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MI:& LXXX!IX.-Núm. '10 
aOlfIl1 o f I[ I A 1 
DEL ,MINISIERIO "DE DEFENSA 
DIARIO ~OFICIAL DEL EJERC1TO, 
.. 
ORDENES 
MINistERIO DE DEFENSA 
CREANDO EL CONSEJO SU" 
PERIOR DE ACCION SOCIAL 
DE LA SUBSECItETAiRIA DE 
DEFENSA 
La Melón Soolal e.n las Fue.rzas. Ar-
madas ha.estOOo encomendOOa SI 01'-
ganlsm-o& .existentes en los desapare-
cidos 1li·nt.ste-r.1oe mjl1tarer9, que ooor-
di·naban las. tunciones de estas Iloti-
vi<lad.ea ~n cada u.n.o ¡((e .ello!\!. 
,El'l! el ~!niSlter.!o ¡((eli \Ejército y, ¡POi' 
l)e.c.reto de 18 de m!l/y'.() de '1900., se. 
eroGaron la 1J)!1.'ección General y .elQm. 
aejo SUlperlQll' de A(lc1ón SocIal. En el 
de .Marina la ¡unta Superior de .<\Jc-
cfónSoeia.L· por lDee.reio .tia. 10 de ene-
1'0' de 1008 y la. 'Delegación íPc;rmanen,-
te de la mJsma en. OJl'denr !I1um. 0035167, 
d" 1~ de. diciembre. Y e.n el de.! A1r<3 
la Junta 8up.ea'for de Aeelón S{)clal 
8:)01' iDecreto do \Zll de. Ifebraro a,tl 1008. 
Suprimid al! los. tMinistariOl! m111tn-
rel:f, cuyos tlttllM'~1+ .erllu il?res·!dl'nt/lil 
de. 1·os ,Oomu.'.Ills o ¡untas SU[lIl1'10;I'G& 
(le "M(}ión i;oclILl. d!llPIl.!'tam¡J,ntnlC!lli, liIG 
hl.tGt> tlNlN1S,1'10 lt1.oroLte1ón do un (~(m· 
sejo 01' qun dat,iM'y Illj)llqu(l 
una I aooJ.an cOlnún ·en lal! ¡Fuo!'· 
Ul.S Arma.das. a:sumleooo.Jas !!'uncio-
nes ·da los< órganos> que se SlUoprim.¡¡n 
'SI' la.s qu.¡} en el iJ'utUl'O pudieran asig-
nárseLa. 
. Las< .J'untas. o ICOll&eojoo actu¡¡¡lea an-
tes eirtados, deben suprimirse agl'u-
~ándOSe .en ~n solo Consejo Superim:-. II Artículo se~o disponiendo en. cada. lEjéroito de una Delegación de l.4.ooló1) Social, con 00- . Una. Comisión IDeltegada del Cons-e-metidos de órganos> ¡parmanentes> de jo, actuará como órgano de traba¡jo. 
trabalb. con <lnráeter pe:r:ma:n{'ure., y con la. si-
Por otra ,pa~. dada su problemá~ guient~ llom.posieiÓ>ll: 
tiea actuo.l y amplitUd de funciones, 'Presfdent.e: Secretario Genera.l pa· 
deben ma.nteners&, inicialmente, los 1'1.1 Asuntos ile Pen\ouai y Acción So· 
Patronatos.: de ~ Mutuas Benétl- Chil, 
cas y HUérfanos de los tres 'Ejé.r~ltoo. V()t}!¡,1t'5: LO\il brf<S Otiehtl'Gs (l~nera· 
Tooo. -ello de oonttormfdad «In lo 11'1:>, DelegllAoo de ,A,<lc!ón Social ... n 
establec.ido en la disposición. tlnal' prt· c&da uno de los tres ·Ejércitos. 
mera. y SIl! uro d~ la autorización con· Secretario: lE! J~fe d~ lO. Sección de 
larida a este' ¡MinisterIo -en la dlspo- L4.oolón Sooiab doe In Secretaría. Ge.n~ 
oetolón tinal cuarta.l ambas del Real ral 'Para Asunto .• di! d'ersonlll 'Y Ac· 
Il>aareto ~rn, de & de nQIVlembl's; alón SocIal. 
por .1Oi 'que -en su virtUd. 
DISPONGO: 
Artículo primero 
8e crea el Coosejo S1lq)6r!or de. Ae· 
c.ión Sooia1, OOserlto orgánicam-ente a 
la. SUbSecretaría. (l>&Defeooa, cuya 
>composición será 1Ia. siguiente: 
P.resl¡((e·nteo: m Ministro ,de Defensa. 
o, por del<3gMiórl, .el Subsecretario de 
f/JIetensa. 
Presidente adjuruto: ,E~ Subsecl'etu.· 
1'10 de Defensa.. 
Vioe,presddente: Secretario ('fenera 1 
¡para .Astunto'S da. ¡P·ersonnl y AccIón 
Social. 
Vocales: Secretario Gen'erail ¡Patr8. 
Asun.tos' iEaoIliÓmleo5. !Pr~sldent(:'Sl de 
10'9 IPutl'onatG.S ¡((e .• casas de l.os tres 
Ejércitos. iPres.1dentes. de 100$ 4>ntrotllt· 
t.08 de HUérfanos del 1ml tres EJúl" 
citos, Pre&Íldentes "de l¡ts Alí'Oclllclo· 
nes 'Mtituas. ,B-enMlc!l¡\iI d~ los 1:1'1'11 
E$í'rcftos. I¡;r~!dente de 1.¡), Junto. de 
Oobie.r.no d~l -Instituto ~MI¡tt de JIU!! 
l"IH'1'Zllll IAl'nH~r1ns, ¡\oa.¡>SOIl' {HllH~rM dl'l 
Ministerio d·¡¡ 11loof1l1lS'a ,(o Ull del~l¡.m, 
do d&1 mlmu'O). 'l'l'U¡'¡ lonoln1e!! (km!· 
¡'f\h,l! '1),lj'Ntttdo.s ,dp IAíl(lló'!l &;o(~ll\l rll 
(moCIl\. uruo d·e dOS 'Ejércitos. 
.«rtfcUlo tercero 
I se eres en la Secretaría Genera» 4'a-ra l<\.suntos de PersQona.1 y Aoeión So· 
eial una Sección ¡para el! d.aspaooo de 
asuntos da.l CQonsejo SlLperlor ¡((e Ao-
oión Socia! y de. su. 'Comisión ])ele-
gada, cuyo. Jere- asumirá .las :tuncIo-
nes de Seoretario de-l Conse.jo 'Y de 
la Comisión, 
J:rtfcUlo cuarto 
l.-En oOOa >Eljército será deslgnOOo 
un \De1egado de .Acción Social, con 
la oategoría de .oficial General, que 
respood"rá ante el ¡Consejo Superior 
de Acción !Social del d'ssarI'ollo Clip&-
rattvQo y oil'gá:n!co de su :rUMIón. y de.! 
·oumpllmiento de lasdlrectrjc('!S' que 
se g.eflaaen ·en materia de po1-1tlca de 
MelÓn ll<Octal. 
2 ...... Bajo< lo. od-e¡prJ1ldencin. orgán1ca. de 
cada un.o ds estos 'Delegados 1ltmlll 
nombrado()~, a .pro.puf'sta do los rell' 
poot1l\foa. J-e.íes· d,el 'E.~ttl.<io May.fJI'. 1'11, 
presa.ntaurflea a Iliv¡;! l'!.'g¡(Jm~l, o de 
ItO.¡¡lX, .qul®et!< ()onHll~ttU'I\n Il~ d~'sarl'o­
no o'p'€ltntlovo (l(l; lo. ,Acc!Cm l50tt1iltl de 
110.9 Ejércitos en ~¡LS 001'1!'!'S~HlUdl,efltC'1:S 
ár.f.ias ode sThreSlPonse .. biUd9-d. ' 
DispOSición tinat 
¡<';t¡Ol'(~ttl.l'lo: IRl JL'iÍ!l <i", l.¡¡· $íW<llón 
da .Acción S(){I!u,l {i·e la Seol,'atarüt Oc-
fl"l'tl.l ,pal'¡~ .<\.<;.u.¡¡tos df\ ,pe¡·í!olllJ.f y A.c-
clón Sooia!. 
Vicesoollettlil'io: V'n jeofe .d¡>,l CUoe!I.'. Una, V&i!l con.stituidos .~ ,Consejo Su· 
po Jurfdj·co.' perior de IA(\clól1 Sooial, su Comisión 
/ 
, , 
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Délegada y la' Sección de. Aooión So-
cia.l, quedarán -extinguidos la Direc-
l)l!S'PONGO: 
ción ,General y .el' Conseja Superior ~4.rtículQ Único.-,Las Jefaturas de 
d~;A¡{lción Social del desruparecido Mi· 1 los Servicios de Intendencia Regio-
nisterl0 del ¡Ejército, la Junta Supe. nales, así como las de las diferentes 
;rior de Acción Social y su Delega{lión I plazas, serán los Organos directi\'os 
Permanente del antiguo ·Ministeri(} de 'para la gestión y desarrollo de los 
Mari,na y la Junta Supe;rlor d.e ~l\.c·1 servicios propios -de d1ci1lo 'Cuerpo, y 
eión SocIal del: antiguo Ministerio de~;eI enlace de la Administración eco-
IAll"6, • i nómica a. su <cargo .con el 'Cuartel Ge-
División de Orgaaia. 
!REGLAMENTO DEL VOLUN" 
TARIADO EN LA LE6ION neral: del Ejército, cesando -en <6Stos 
'Dtsposición transitoria oometidos las Subinspecciones Regio-nales,~ !Gobernadores lMilitares y co-
mandantes militares de Ijlroyjncias y Las ¡funciones que vienen dooempe- 1 
- dI''''' 'ó "'" " d A 'ó iP ams. 
Ss mOdifican IQS amemos t .... 8.~ 'Y 
li) Y se agr-ega'll los aneXQl); [ ~ \llI" so-
bre eondimon:es tpsicofisicas y !prue<-
(ba" de a'Ptitud 'física pa;oo. formar 
parta de La Legióll del lReglamilnro 
del Voluntari&.dQ6n ''La Legión pllb1i-
cadQ pOI' Orden de 11 d& 8e!ptiembr6 
de, 1900 I(D. O. núm. 208). que queda-
rán redactados de la siguiente· ({)or-
ma: 
!llan o a ~.1reCCl , n ... enera.. s "",CCl n Madrid 20 de marzo de ;t9'i8. 
lSocial del'Ejérci,'to, la iDelegaci6n de 1" • ~ 
da Junta Superio-r de Acción Sooial de " 
Marina y la Sección de AceMn So-
cial del tAira, seguirán ejerciéndolas. 
con carácter :transitorio, hasta tanto 
<ooténe,n condiciones de a'Sum1r su 
función IGS Organismos creados ·.en 
'Virtud de la tpresente Orden. 
'Madrid, U, de marzo d-a 1978. 
GUTIERREZ lI'lELt.mo 
DESEMPE:A'O DE LA FUN .. 
CIION DJ:ltECTIVA DE LOS 
DISTIINTOS SEl(VICIOS DE 
INTENDENCIA MILITAR 
POR PARTE DE LAS JEFA. 
TUiRAS DE SERVICIOS RE. 
GIONALES y DE PLAZAS 
EL 'R(~al lf.)ecreto..[~!ly mimo l&/l916, 
de S de oetubr.e, autor!:r,tl. a.l Gobierno, 
ti. prO\Puesta >de suP.r.esIdente, para. 
la rc;(lstrueturaclón. supresión o re-
tnndic1ón de l>os'Organos dI} J¡¡¡, ¡.'\.dmi-
n1straclón del Estado" -co·n Ool:>jeto de 
o,btener una mayor -economía en los 
gastos ¡pt'lblteos y una mayore.ticu,-
cla <f!tl la gestión de lag. servicios. En 
ejecución de. lo. eitado. dls¡posdción. &9 
¡public!u'on Los ¡n'MIeS' 'Decr~os de 4. 
de jallo de 1m y 2 d.e uO'Vitembre del 
mismo afio, cuy,a, dig¡posición final 
seglmda autoriza. !Lb \Ministro d·e pe-
:tt'nsfl vara <llapo,ner,. 'pOt!' O'rdcn, lIt 
supresIón. transterenc1a o a.bao,rclón 
de. los rOrgnno$l, i1'unadones y >cometidos 
l"u¡:¡ulitdo& an el mismo. 
IJU vohum'eH Y' {Jompl'Pjídad adquiri-
doR<" por loS/ServIciol! <in J:ntend,enc1,1l., 
",,1 reoargo e:!(:(walvo da. funciones aje-
.¡utll ¡L' lna Subint;iplioo1o,n{!a Reglona. 
hm y Co.m!linda.l1.ota.aM1litares, {lol c.a· 
Sil do t'l-lttHI. Orglttloll como enlll.()(3, ex-
o!ul+lvn IlOtl 'fll lM!lIj5t~do y ¡,11. tl!!()('-
I.ml'la 111ltr!cllelóH <irJ ur1tHI.'iM rllS!l,ll\u· 
tu (J. }U& hllltltOlll'lI Jt10b (~ue-l',PO <lB Iu· 
i 'Ihll'llllh~ dl'l U·iJ{ll'C\t.O Gil t'ultl.i:!611' con 
4W\ uT.l'llmI4lu,:\ a I(¡~ fIn Nt At'lnttrllí y 
díll ¡Ah't', l~tltlWltIJr:1.H t¡'(t1tlltm'J¡; u. ,ltlí! 
lMtttlH'Hfo1 d(l JOH8{íI'Vj,(l!OIJ¡ «~ 1nttl,l\ 
dl'lmln la fnlltlllHI dh'1lllth'¡t.,¡Jí) 1m! 
ml¡;mtJi;. 
Po!' ,~Uo. 'Y IHI fi'pllN1Clóll de )¡tS dI¡;" 
'poslcloll¡lS ,cl'tl1dl1s. 
. 
• 
----------.. I •• ~ ... --------..... 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
Secretaria General 
Al1tlcu]() 1." La Legión es una. Fuer-
za especIal, cuya tropa se ,nutrirá. ex-
clusivaml"ntt' de, 'personal voluntario. 
tanto nac!:ona'l como ~ma.nuero, de 
Edades !(lonJIprendida'S enw loo dieci-
;;,ie.te (!.lios. cumplidos en el llio de 
ttlistamiNlÍo, '1 los treinta y cilllOO 
lulos. 
Al;t. 8.0 Todos los que se a.lis~n en 
La 'Le~i(¡ll deberán superar 1.e.s con· 
dlclones ps!coffílicas mínimas y 10.& 
iwuelbll.s de IlIptltoo física. establecidu 
en ~os anexos 1 y U del presente. Re.. 
j.\'1!tfl1('fIto. 
Allt. 10. lS!1"podr¡i tngr~r en loo 
, CuenpOSd& la Glla.rdifl, m Tl'l , \Pollera. 
r.t DATIIFIC A 'CION pon FUNO' Armada. y !Mooos- de Esc\ll!!dra. con 
UA\, . fl. ·A'I. I ltrrllglo a 101' 'R~glam",ntos y <l18po-ClONES DOCENTES slt.liotll'5 qm' lo ,regula.n. sle-m.pr>e que 
S'G cumpJan 10$1 tiempos mínimos, 
lDe oou@rdo ca 10 dispuesto en In. s(\l'vidOS Nl ,f.a ·I.<'gión, al$.,'·u!entes! 
Ol1den de 2 da marzo de 1973 (DrABlo u\.) JI,m; 'Pertíml
'
'(\ll'ntNlalJ. Tolunta-
OFICIAL ntlm. 51) y con objeto de n.cl'B- rindo dlrccto, 20 meses. 
<litar 111 derecho a. perclb.tr la g'l'ati· ll) :Los p¡¡¡'f¡e.nee!l!utes. al vo.luntn. 
1'ieación por 6eJ;1vlcI0& O'1'd!narios de rlado. 'prooedentL\"l .¡le l'OOluta. ,obllgato. 
carácter especia.l que 'Prwieoo .eJ. gru. rla. el ,ticmpc> ¡que se -e&pelClitloa. en 
po· 11.1'aeto-r 0,08. ,se re100iona. a con· }n 'I .. ey 'Geuf!ral del \Serviolo MlUtar. 
t!nullCi~n el Iperoonalr del EME que ~a t{lodrd. l'tlgr~ar. igualmente. en 
dese.mtpefia. fu.nciones docentes encur- (~l Iile.glmieutQ. ,de. la. 'Guardle, :Real, en 
sos a deSEllrrollar en dicho Centro. las m1smmr; oondlllion:e.¡; y s.iempre que 
s-e ooredite uon lntachabl& condulCita. 
DuZ 21) de marzo aZ 1~ de 1unto a.e 1~ 1M.ad4'id. 1'6 de marzo de 1978. 
Teniente cOO'one'C de. Caballería, .0.1· 
plomada de. ,Estado 'Mayor, (01, CarLOS 
Cl'es.pl de Valldaura y Uniers. 
Teniente ooronel de Artmeria D. :1Q1. 
sé Presa López. 
Teniente coronel de .Infantería, di. 
pl01llaK'to de :Estlldo !Mayor, t)¡. :rosó 
Frias O"VallG. .. 
IComandante de rnra,nter;(a D. Fran· 
alooo lSuanz¡ee Suanzes. 
'O,tro, 1>. IAllfrMo -;(Jarcia. Garcra. 
Otro. ID. IVula 'Gisbert Beneyto. ' 
Conul.11dn.n:ce. dt\ lAt'tlllel'.a, diploma-
do -dt\ ,l!::,¡tllido lMnyo'l', ID. Juan Ml'llIln. 
dllZ ;rltn(~,ní).z. 
Gl1Iptlf111 dlt '(ittlmjj{~ría, dlploID!tdO fIn 
Rstll.d'O' Mayo!" 10. r:urlos Gnl'c!I)..Vl11o.. 
1'1'1\0.1 Ar¡.¡ll'lJIU', ~ 
GWf)i'tttn d{l 'GtI,})n.n(lj'1t~ In. Jonqll1n 
Al'l:m 'ArClllau('). 
Co:pit!1.n do In,tMitQlríU. íD. r,()J'N!ZO 
CavlluUlas 'Gll.l'níl1 <le Oo,l'o114n. 
,IMaddd, tt3 .¡l,e nUlJ'ZO de ll>'i'S. 
VEGA RODlltOUl':;7, 
GuxltnREZ MBLLADO 
JúNEXtO r 
AL !REGLAMENTO DEL VO-
. LUNTARIADO EN 
LA LEGION 
CONDICIONES PSICOFISICAS Nror!'FlSA' 
BIAS PARA FOl'lMAR PA:rtTE :OPl LAI't 
UNIDADES Dlil ¡lA r,.:¡'::OiON 
" 1. lntrO(l¡¿cl~Mn 
fJIt.~ <co,uf1lo!o,¡¡¡¡.¡¡psj,oOlfiMi()!t1.6- que-
MI} lHtrI tIn 'prl'/IIJ1i!' (1.11 OIUUlÚJ ti. lit >11.11" 
t.ftuCl '¡mm, 1',1 h¡A'r('Il{~ ''/ iplil'fIlrl1lH'nuttt 
como 'volm¡inr!o (tfi .La ,J.ti¡.¡Um liN'/UI 
hUI !CfIHJ 1'lglW(\n (lU ,A'¡ 'Jlf'[l11f!flt(} tuw:xo, 
:g¡ ¡.¡m'v!CJ,ltl ~It'i'1nI1MfHl MllHn.¡', ter!," 
to T¡'JhllIl111fl'¡; IMr.tllC\tlíl y HOllplt.n.ltll'i" 
(~'f)mn J('1'I'1'i Y' !l1'l(!J{\~lt'f¡ mií,dll()ol'l Nl g(). 
n c.ral , a,.IIl)i!.fu'(¡n q¡, Q~JIlS NOl'mu'S, t,o .. 
j!r~Fl lOflt':'i'tírn(!np,f;I 'Y l'f'(),Olto'clmí('u,t¡ol'l 
PI'f~viQ,R, p(lriórlorcol') (), ,ci1'cullsj¡a'!Hlil1~ 
25 dt' marzo de 1978 
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les que sea. 'Pl'teiso efectuar :para \la.-
liricar dlehe. al,ptitud. 
!. Condiciones generales 
2.t. 'El 1oo1viduo, oomo 'Principio 
genel"l3.1, habrá de ser lPsicofisicamen-
te- equiJ®rado, con capalCidad 'Pslqui-
ea de adaptación al medio en que ,ha 
di' TiTir 'Y físicamente fuerte, con 
buena. muscUlatura, solidez .¡u'ticUlar 
y ÓS3a. de las extremidades, en espe-
cial de las inferiores. 
2.2. .~!nt.."'S de dictaminar si IQsas-
pirantes reúnen las oondiciones, ex.i-
'gibles >para ingresar en La iLegión, de-
berán haber sido. tdoolarados ~tQS 
pai'a el \ServicIo iMilitar, conforma al 
C'INldro Médico d& iExelusiO'nesanexo 
al !Reglamento de la Ley General del 
Se.rvicio iMi'.i.itar vagente, eonsiderán-
d<l&e !NO' • .!\¡ptos a cuantos estén inclui-
dO'S en el gl'U'Po primerO' o segunda 
del ciilado Cuadro, ampliado en los 
rupartados que siguen. 
2.3. dl-ooonoeimiento médico: De-
berá efootuarse sin ropa ni calzado 
alguno, 'lJIB,ra mejor apreciación del 
~xami.l100o. 
2.4. Talla: t.\fínama de ciento sMen-
fa >6~ntiml',tr{)s. 
2.3. Pl'so: 'No. dl'h¡>,existlrdisar-
monfe í,lntr,¡¡. . los sifltl!mas nmS'Cular Y' 
t'1~t'1) con 1'1 !pu,niculo atlÍlp0folo subeu. 
1álll'o. Sera pro'potlClouUl a; ¡u, talla., 
no dl1'bl(l'¡l<lO e-xeed~r 1m un 1& por 100 
por -encima. nI en un lO 'POI' 100 por 
dt\baJo <le la.s tÍ':tluu\$ elfl'.as de. la. Ita-
lla Ncpr~n en. ct'ntímp,tros. t>n (lnl«) 
¡lí' \\."!,\w<ler d& dll'JlOS ,porcen:oo.je¡; s& 
t¡mdr~i. (,JI cu.ant.'l. qm' no existo. lf~ dis. 
u,rmon!& red'erlda., vaJordndosc i'Jf8.rtl-
c¡unrme-nte en oada. caso.. 2.n. Perímetm Itorácico: .En relposo 
deb&rá. ser a,proximndamente la mi.tad 
de la. tn.lla, upr~sada 4l'Il ~entímetros; 
l~s varla!ciolles en más o en menos 
se valora.rán de Q¡CueMo con el ile.so. 
e.d.ad, t¡~po constItuoional y, en espe-
cial, 1.as :funciones res-piratoria.s. y elr· 
cula.to<rias. 
2.7. Examen ¡psicotécnico y 'PSiíCOló-
g!co: rPodrd ser r.ea:l1z.a.do 'Por cual· 
quier .o.f.lcll1>l oon los conooimtentos 
a.decUl8.dos, prevIamente al ingreso ¡}n 
1.0. ¡Legión y seg'dn normas que f.aci· 
lite el organIsmo oorrespa-ndiente de 
psicología ,. Ipsicot&cnf,a del ,'EjI!110Ito. 
J)1:>J:)arán. a',Plicars'e dos tl'J)os de 'Prue-
bas: UnA.¡le. 1ntellgencía 'Y' ílIP'hftude.'3 
Y' o,tl'8. de. ,pel'i'ilonalM!lId >GIl. forma ,ds 
ouestio.nario. 
Serán. deollal:'!lJdos ·No .Aptos .aquellos 
cuyo C. iI. sea 1nfar10·1' a 85; d.e¡wJa,.. 
c!>ones siglllflootlVlls Nl el test «('; Iper· 
sfilmUdnd determlna.rán en ,el 'pe-rso-
tltl1 múdio(;) &1 mWlo d(t Jos. ln:tereflll.-
dos $, obMrvacIón ,p5¡.quldtr!cn. 
&. Etní(','l'ml'da¡J,lul nlluroltlgie<I.R 
f1.N'lln l'Iítl'~!L ·dr~ No, ,Á!pto lns 'l1.tf'(¡. 
tI{\.!l y J/lIstl'tllÍlu!l mU8>tlu!ul'(1r,1 rH~ul'o'fJ(l¡· 
t!tm~, MItl,¡tUiI ('sU m Um!tllllin.sn Ipel'. 
qlwñtl~ 1~I'UJJ)()fl mtt~'I\1lltu'íí'S 'Y (In (lfllH\· 
llltl! hu! de, ¡¡,wtvfíml¡!rHll'i\ In,ft'X'10l'¡¡l\. 
t ]t:nfl~rrnt'(la(1.(!,q y trastornas 
,/JSUluldtrlcos 
Sc<rú,ll '011118'0. de. NQ rup·to, ]m; siguirm. 
'(¡es: 
I 
4.1. RíxlCili<mes neuróticas d€l la. I 'presión arterial :r tendenoi-a al sin-
pel'sontllddad del tipo de: Conver- \JOpé." 
sión, (l,isooio.ción, hiilocondria.sis, ,an- 7.4, Hipertensión ar·teria'! 'perma. 
sie.\tad y {)tbsesión~ompUlsión. nente earacterizada. .pOl' ~ 
,1:,2. Reaeeione-spsicopáticas '11& la. 7.4.1. PrEsión sistólica 'Por encima 
pEll'Sonalidad, ;(!ll 'las que la oondue- de cie.nto cuarenta mm. de Hg. en los 
tu, sea antisocial! ,() mal·{}OO'llm~nte. di· individuos de menos de; veint.isie.te 
social, debiendo voalor.arse especial- allos; sup¿.rior a dento cincuenta mi· 
mente, las siguientes >caracteristicas: limetros de ,Hg. hasta los treinta y 
rmpulsi'vid~ - -e~plosl.vidad, timidez dnco años de edad. 
acentuada 'Y <actitudes ilaranoides. 7.4.2. ~Presión diastólooa superior a 
4.3. Rsa:eui.oues psicóticas de la par- 111lYeuta mID. de Hg. en los indivi· 
sonalidad. ' . duo:> de menos de vei:n.tisiet.a rulos 
4.4. Personalidades 'Con síntomas 'y y superior a noventa y"cineo mm. de 
signos de marginalidad ¡psicótiea, in- Hg. en los 'que- rebasen esta última 
eluyéndos& la. esquizoidia, 113. cieloi- edad. 
día y la epileptoidia. 7.5. Varices en cualquier .estado 
4.5. PsicOIpatias sexuales. de desalTO'llO' ¡!n que se encuentr¡m. 
4,6. Personalidades {len hábito.to- 7.6. Tl'astOl'nos vasculares periféi'i· 
xicOfilico. . . cos: Síndrome 'Y enfermedad de Ray-
4.7. Disritmias ence.tálicasparoxis- :n,.aud y eritromelalgia. • 
ticas, aún sin sintomatologia epil~p­
tica. 
5. Enfermeda;des del aparato 
digestivo 
Serán causa de No Apto' las siguien. 
tes: 
5.1. Dlal'l'eas frecuentes o ;persig, 
il1ntl'l>. 
5.2. Gastritis ngudas rt>Cidivantes. 
6. ¡';nf(!r1tIMat!l'$ {lt'l al/arato 
res ¡Ii rat,Qrla 
8{'l'ttu mHtt;u. -de 'NO.4:pW 'Ius slguil'u, 
~s: . 
íl.1.l>esvi:mlolll's del tn.blque nasal, 
malrflrmn'Clollts nastLleí'l, orClsto.o ~)Qr· 
netm! líllllN'trórlcos. 'Y afeccÍon{!s eró. 
¡¡iCal; 'dt, las ·fosas nai!nles, <lll;VUIn y 
nasoful'llIgv. íflue-d,ismlfluyen laper-
lUl'ubllld:1d ·rw.sal en más del 50 por 
100 ó .que. aún siendo menos Im'pol', 
tan tes, tl'ugan Nlpermlslón otoUlgiCl1. 
6.2. VaIOl~lCiol1eí'l funcionales ,res pi-
1'0Itorlas IMOlllipo,tlblílS 'con el Servi-
cio en estas Fue-l'ZIl.S, aunque se ha-
llcn en individuos .con historia 'clíni-
ca, I'xplor.'l.'Ción ·rísida y rndiologia. n·!l· 
gntivas. 
'1'Od05 los a!'lpirantes al ingreso e.n 
La. If..eglón serán recono'Cidos ra.entge. 
llosl)óplcament& ¡por medi() de. la fOdio-
seriación, realizándose ,rl1dioooopia de 
tOrnx ()¡ e'Studio rooiogl'á1'iOO si tuero 
pl>e(}iso a juicio del pe:rso,¡¡a.l, médico. 
1. Enfermedades d,«l aparato 
cardio.ctrculatorio 
,t.;e.rlÍn oUll:sadc No .~pto ~as sigl1ien· 
tp.s: 
7.1. eBr!l.dicnrd,¡as interiores n. 'oua-
l'cmtn .y cinco síst¡()¡t;s PO'l' minuto o 
I(}uv" Sl'ltfl eXlPfC5ión de un 1'1e>dtl'ocar-
diagrama 'pntológl.¡¡o ;tnquÍ'uM'dltt I!wr· 
ltHltl CUhl; 5t1lpcrJor .11 n(wontn pU1611.· ('lone¡¡ 'POI' mlnu¡f¡o (1/1.'btttldo el f~X:IUtd· 
llIttto tltí I1NlllllU¡¡. ¡,¡ul1lno Y NI t'OJI>I11. 
1'!(}I1t'íl dI' l'f!'flO~{) n1Jwol11iJ(), 
7.)l, 'I'{t(!ullml'd.lll. nI (t¡;fUPI':W 11Ql'(·'H. 
clhlHi (lit 1Ji¡',nÜl vp!nf,t' }Híhmul!JfH'í1 ¡!lO!' 
mlllut.tJ· '!H'l")11h"IÍ ~Ht la 'j)I'l1('lHl: ·rln wln· 
tI' ¡.(f'lmnt'~I01I(lA j't\plflcli'l; f.tmll¡j¡\n j'lí 
(1íll\ ;PP1'Rlfi1a '¡Ios mlnuttls rlN1PUÓS ,ell' 
In elttlcJ,ft 'lwttellm 'po!' e,llt\Jmn dr ·c1.en 
PUl)"lll~lonpF. 1H11' mirmÍ<o, 
7.:~. Hipnti'nslón Ul'ttn·iulortostát!· 
~11l, COl! iur¡;;tabiJ.idIHi manifiesta de lo. 
8. Enfermedades del a.pq-rto 
locomotor 
Serán CUMa de No ~l\pto las sigull'll~ 
tes: 
8.1. .Endurecimientos muscul a r e s 
(niogelosis}se.\:undal'ios a ~ua.lquiel· 
affcoión. 
8,2. (;(mlru.dul'tt de: IDwpuytren en 
¡:ua:tluier grado, as! como cualquiel' 
tem1inopatio. df:genern.tlva. o iufl:una~ 
t<ll'i·a. 
8.:l. Luxitu>li () lln1'itaclón de- la mo-
vlllllttd ¡wtir:ulal'. así como csglliuCI*! 
l"I'CltllVltlltPs ·de las grandes a.rtículll.· 
clom~s,' . 
f!:.4. I(:uulquit'r tipo de ma.lrorma: 
ci(HlI':5 'C!'¡'vlcn:l!'s {tortícolis. ~n,ferme­
dad dI' KIi'!ljl{'!, {:o5till-a, 6Ilr'lI'Cu.I. sin-
dl'onw dI' ('!W,u,ll1llo, eLc.). . 
ltá. (~irosll'\ 'pnto:ógica. <de la <Jolum· 
na. vl·,·t,',Ill<l! o r~cmcaclón. de la !a-r· 
do¡¡is fI~l{Jlógica. 
8.6. Dolores pcrsistentes, reiterado 
(Jo Inten$Olt d(+ lacolllmna 'Vertebral al 
coger peso, tanto de origen muscular 
como {Jstao·(u:tlculo.l'. 
8.7. 'Cocclgodlna dE> sin-tQm.wtologfa 
pm·slstente. 
S.8. Cualquit!l' tipo dI> lesión de las 
extr!tmlda:d¡¡s <lua a.fecte IQ. su estáUca. 
() a S11 1"pncióll; ademas crónicos; 
cll>lir'l'u en resorte, ¡ erufCl:rme,doo de 
iPel'thg.g en cualquier grado·; cualquier 
~ld:el'(l!().iónp¡¡.rslstente.; especlalmenté 
51 5;) tr.ata de lns extremidades infe· 
riores. 
8.j). Di'llmmución ctl'llente d¡¡.l 'Po-
der .(le ufl}l'ehenslón de una o 'am,bas 
mnn<Js. 
S.10. A<aortll.m1en,to. de uno- .de; ios 
mi<!lllbr.os ¡nradores ·qua excpda de 
U!! uel1tfrnNrCJ. . 
'¡M.1. Aft'cclotHíS >ao.ngénitas () ad· 
ql1!1'Idu¡; 'Ile J05 elementosfJbrouurt!· 
JnglntJ50R ,r1~. l~¡, rodl11n. o del tobillo. 
".'1:a. IPle 'plUM' ~n todos SUH gro.· 
d.tl'M, plt1 (',¡¡¡VO oO' cmtl¡qulN' otrn uno· 
mfllít~ !tIOff'ul(¡gllf:ll. ({1m 'pu1!IIn ·or,!¡.dnu.r 
un }lit' dU1<lHllW, 
H,t:!. ~'t'!t'flld!l ·ttul ¡¡{'.¡'/o pl"lmfl1"o, o 
(lulllÜ)tltt 1m VII', (¡ dI' <lo!\< ,t! .. do¡.¡ df\1 
tu,II'HW. 
fi\.:H. ,I':xtl;;tnl'll~, mHH'nÍ()¡¡, \\nllo¡;¡'dll· 
'llt'li () '¡1\lfil~!u¡(~J' otm lNI!ón de] 'pie 
qm' Ipt'(J~lnzc.tl. >duJo!' o ·dUtr:mltu,d en j.(t 
111U¡"lÜHt con el 'Culzl(t,uo l'eg1aml'n:f,n· 
rio. 
8.15. ~:lllürome de '¡:;Ü'deel'. 
n. Enfermedad,es d,el aparato 
de la; visión 
40 el reeonocimiento médioo- -estable-
cido en el 3.ut'XQ 1 del !presente, \Re-
glamento. deberán superar lasprue-
Sertin (masa de 'No .l\pto 'ia.s alguien-, OOS de :a:ptitud tisica siguientes: 
tes: 
9.1. iAgnd-eza daual sin ·corrección 
de 2J3 ó inferior en el ojo peor. 
9.2. !HsmeraIopia en tooas sus fol'. 
'Contará. con las siguientes tpruebas lllas. 
9.3. Diplopía. en cual!quier meridia- parOiales: 
)la. 
9.4. Grandes escntomas en el rem· 
'po visual, aunque sea de un solo ojo, 
n.5. Daltonismo u otros defectos de 
la visión cromática. 
• 
10. Enferml!dadf1's del aparato 
de 14 audición 
1. Prueba d.e potencia: 
!Ca-rrera. de. 00 metros lisos, 'llevando 
un .aspirante de peso .similar al! su-
yo !prOlPio.La forma -de~. llevaruo< iPO-
drá ser: 
- TraIlS!porte al estilo "bomber!)" 'en 
-dose f-ormqs (un brazo BIltre las 
N • • '..' . ,piernas del otro individuo o un !:::"eran cuasa de }."Q Apto '~áSl:jlguíen· brazo alrededor de las !piernas del 
tes: _.' •. . mismo). . 
m.l. .lGua:llqUler tIpO ,q"e .pelf?raCl~n 1_ Transpórte a hnrcajadas 
timpámca que tra.a.uzca ]¡a eXlstenma J • 
d u otitis actual .o de. un proceso . - T.ransporte sobEe un ~ombro. 
e to~al're'(!o I 1.1., Marea mimm.a e::ngida.: ro se-pos !) 1 • gundos 
10.2. ,otitis a tímpano cerrado, de 1 <> p' t '6 . La t '6 
tl.'po .crónico o' .agudo reci'Clivante. que I .' .~. un aOl n., pun: U&.Cl n se-
tengan repercusión sobre la audición la de \'} puntos '¡)t\ra un tiem¡po de 18 
() . la e<Illiti'braeión. aunque M tra¡te I segundos, -v;ariando ,(lst!l. en. más 'O en 
de un pro'Ceso un:i1nteml. menos mediO punto 'Por cada. segundo 
10.a. Cavidades o.perarol'!a.s r e s f. de. menos o de más respootivam.ente. 
«unles del hueso' iemporal:por vacía· 
mi.e.nto petl'omll$toldeo, aunque no 2. Prueba €te coordi1/iaCt6n: 
exll;t,'¡, sf-ntomn. al¡u'no de infl'ccl0n. 
10.4. Todo- t'\Stndo vertiginoso o de Sa.lto .ae altura. 
labtlidnd v('~t1ouln.r. pr¡Mtlpnlment~ sl 
Su (l,OOtn'Pntia. do s!ntomns rH!UrovC![,\'!l' 
ta.tivoll -n1 realizar lnspl'uebll.s vest.i· 
e lmlo.res .aUnic!l$ O presenta stgnos®-
Jf>t!vos electl'~nlStt.u.gmográf.lcos. 
2.'1. 'Marca. mínima ~xlgida : 1,:J.O 
metros. 
~.2, Puntuación: La !puntuación te-
rá. -de 5 puntos. .para un salto< -de"l;,16 
!D. O. núm. 'le 
5.2. \Puntuación: La puntuación se-
rá. >de 5 1Puntos para un tiema>o >de 9 
segundos 3/5,( Ó 9> segundos 6/10), va-
riandoésta. en más o .en m~nos 0,»50 
d:luntos .por ;(lada l/lO segundos de me- > 
nos o de, más. respectivamente. 
Condiciones 
Todas estas pruebas !pueden ser 
>compensadas -entre si, siendo necesa-
rio o.otener una nota de es. puntos 'pa-
ra oonsiderar superadas .1<as 'pruebas. 
El no conseguir la marca mínima 
e.xigida 6Dl una. cualquiera >d6 Isa 
pruebas será causa de -eliminaoión . 
----------..... ~I .. ----------
&AlURA SUPERIOR .. 
e PERSONAl. 
~ D1rd&. da t..e1.UI 
CUllSO DE ESPECIALIDA. 
DES BAWK MEJORADO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NOIRTEAMERICA . 
11. Enfcrmt'dad.es del aparato 
génUo-v:1inarto 
metros., variando. ósta e.n más. o 00 I !Para asirtIr al Cu.rso de. iManten!-
menos un punt-o po.rcada cinco cen-, miento. .ae ~'-\poyo -de Radares de ¡ro-
tfmetros. de más (). de menos res.pecil!. !pulsos. (1()4¡. 2(. 1 ro)" <lomoca.<lo !por 
vame.nte. Orden de Q6 de ·en.aro. de ;J.m (D-IARIO 
Sl'lrán oo.usa de. No Alpto l!ls ~rl!>tor. OFICIAL núm. 21), ampliada 'por otra 
qui<lle.s o atrofias testiculllA'es, aUll· S. Prueba de vaLor deZ tren infertor: de S de noviembre de 1977 ('1). O.TIIÚ. 
que sean unilateroJes. l' m-ero ~) se >designa a: lJos siguientes 
'. Sa.lt-o de longItud pies juntoS<, no ~ sargentos de Artillería: 
12, E1ifarm,l!dadINI l,nmuno-alérgicall I pUdiendo batir con 10Sl ,pias en el mo- lDon Angel! Pérel'l!l Soto. 
'mento del salto.. • 'Don Juaru Matra Paradele,. Ei~rá.n cUnEla 'tia ,No Apto ~u.& siguien.¡ 3.1, Maooa mínlma&xlgida: 1.,00 ;¡)Qn José Pooo Galán. ' 
tes:¡ metros.' Dcl'U 300é López Dopico. 
12,1. l'·011n051s y fie.bre del ,heno. 13.~. Puntuación: 'La puntuaoión se. iMadrl(J,¡ i16 de marzo de 11.9178. 
12.2. Ul'tJcarla y ('id(!ma~ng10neu. rá de Q puntos para un s.a.lto de do" 
rótico de ('.tlo:o-gia M1mentio1a, 'Por m-etroo, variando ésta en má$ o.en • 
¡O,gGntes físIcos {:frío. calo!', actinia, menos< un .punto 'Por cada diez .cen . 
.presión o sudor) o. ¡pOI),' el eSofuerzo. tímetros de más o moen'05, re¡¡¡p.ectJva. 
12.3. -Rinitis oJérg1e!l. por sensibiU· me,uta. 
7A1.CJ.ión mioógena., al pOlvo -de ce-rea". 
a'es <l .al 'p01'\1'0 11mbierllte. '.4. Pfl¿(l!ía (Le vator dal t'rlln sUJJeríor: 
le.4. J)¡¡'1'mn.t1tis .alérg!caen . cuya; 
otlolegía. pal'tJ.cipe.u mMérills dI'> USO' Tre'pa!l .pulso con ayuda de píes y VII CUnSO JEFE E' INSTR' UC. COI't'lenU' (c.oTlott'll.Ctantl's). pi0t'nns contoooo a íp,artfr de la mano A\ 
12.5. nl'.atrol0.flt15 alérgjuas. o'oulares má.'~ alta .en el primm' agarre a. ]JO, TOIR CCM. AMX-30 . 
e,xtill'¡NíS 'Pi'oouctdas Ipor tnaul.loaci6n I cue,roa.. , ',
dé' at\ttgflllós. I 4.1. Marco. m!ntm. n .¡¡1«IgMa: 3,00 Po.r haber ff.nll.liuulocon ft»:t"OvlHll1o.· 
metl'oll. miento, en la Aoodemia de l.n!{Ut1.p· 
4t.~. PUiuMlón: ,La IpuntuMión ae·' rín, el curao correi\lpond1tmtt!í, al} con-
.ANIEIXíO n 1'1Í de 5 .punto,,; ,puro. Ul1ft treptl. ,dll COOG el titulo dG ¡.efe ,('l ,lnstructor d(~ 
. eUlI.tro IDtltros. var!tl.udo 6wtnen O,a.'J3 nOMo A-MX.oo, al a.1guitvntG 'val'l'lo,nM: 
AL /REGLAMENTO DEL VO~ puntos .pO'l' (UHllt memo fl'lt'tt'() d(~ mlÍg·· 8ubtoniellt& dGt:{l,bu.Ur¡.r:lo. n, JOlló 
LUNTARIADO 'nN (l de nlf'IHJI!, l'(!SI!H1¡¡j¡lvamente. I<"fllipa.Gll. G '1' ~ Ht'igM.ll. ·da II,nfa:rutrurio. II)!. ,Tasé no. loIA LBUION 5. PtJW1J1j, de 1It'ltwirlati: 11I1l1 Síl.:t'll.bill.. 
, ·Otro, ,1), ·Sabll,sttán ¡a.OId:t'~gllOZl Vill.!l.. 
PRuroBA me APTiTUD FlfilWA PARA (~l\,l·t'!!,ríJ, ,él!! 00 m¡,;J;l'Ofl¡ UROS, siando, mayor. 
FOt'l.MAR PAR'l'lil DE LA f"I'jQION ',' obligatorio la salido. desde la 'Po,slción 'Otro, D. IClaudl.o .<\¡par1cl0 lUna.. 
, de «en pie». . Otro, D. CFrancis'co Pére.z Cruzado. 
\LO'll. fl,ll'p1!'ant€ls voluntarios a iugre- I 5.1. M.arca mínima exigñda: 10 s'a- Brigada d,e ICabansl'ia ID. A'nS'E!lmo 
~aI' en ,T"a ,Legión que. hruyan SUipara.., gundos. flantama.l'ia IGallardo. 
D. O. n.úm. m 2S da marzo. 4e 1978 
Otro-, ID. luan Lil1án Romero. l2lále2l, qu-e tenia. su 4estino en lo. 1.'" 
Sargento 4e lintanteria D. lrtan Pé· Coman4a.nma. l1\fóvil <le, loa, Gua1'4ia Ci-
re21 iF'6rná.n4ez. o vil, 'Ma4:r14. 
Otro. ID. :rosé Navío ~req;. Madri<l, :ea de marZQ 4e 1978. 
Escala. activa, >Grupo I(Ie «Mando 'dI> 
Armas», CQlt pl'efe-reneia :para los que 
Se hallasen .en pos<1sión ddi ,diplom~ 
de E~MIOON, anl.mciado. por Orden de 
1 de f-<.1brero de 19(8 (D. O. núm. 83),: 
de Ubre >designación. e.:xistente e.n el 
'otro, n.Francisco liménez Sancho. 
otro, D. "Luis. Monte 4e la. Oorte. 
Otro, ID. -Miguel Ferrero 'Dom:ínguez. 
otro, ,0.: Jsi<loro 'Castillo Moreno. 
Otro, ¡no José (Domnguez Lara. 
"otro.. ¡D. lGUin.ermo Camarero Suan· 
<ces. 
otro, D. JUliQ Martinez lRama. 
• Centro Superior de Estudios de luDe-
tensa Nacional .(C:&"~J}E.'i) (Madrid), 
se. ·destina con' \caráoter voluruf;ario al 
teni<lThte coronel de ~>\rtmel'ía, di¡plo-
mado de 'Esta'l¡'o 'Ma;yorde la citada 
Esa..'üay G r u:p o D. ruego J.ayme 
Otro, D. Salvador ilVloral Sánchez. 
otro, D. Á.nronio Bauza carrera.. 
Otro, 'D. José Manzanares Escudero. 
Sargento d~ Caballe:ña D. Fernando. 
LCWez GÓmez. 
. ¡otro, '1). José Corona Pariente. 
ACADEMIA GENERAL BA-
SICA 1)E SU,BOFICliALES 
Bajas 
Qtro.. ID. ¡¡\.ntonio Tapiador Garc:ía <le 'Causa. baja, a ,petición 'Propia, en 
la. lMora.. la Acooemia General Básica <le Sub· 
Otro,D. Salovooar Martín Salcedo. oficiales, sI caballero alumno :perte-
Moori<l, !O de marz? dct! 19't&. . neciente a la JoV Promoción, Escala 
GóMFZ UOnTIGtlELA di)- mando,D.Cllaudio Li:ü'rea GUillinl, 
ds acuel'd() oon lo que determióJla el 
apartado 1S,4 de ],a Ordoen de Convo-
catoria, <le 31 de. diciembre-· de 19?6 
PERDIlDA DEFINITIVA DE fÜ'. O. nl1m. 18/71}, (fuf'dandol'fi la 
LA APTITUD PAllACAI.. situación militar que Le corl'~sponda. 
DISTA 'Madrid, 20 de marzo de 19i8. 
Kn flUln¡}lImie"nt.ó dI' lo dI5¡m(i:;to E.'fi 
(, la!l¡ntado 2.2.2 d~ lo. OrdNí d(l 14 de 
marz() do Un? m. O. m~m. O-i} modio 
f!oooa. "por la Ol'den de 29 de junto Gansa lH'tja. a petición prOlPh¡" tm 
jI!' 1!177 (n, O. 11f¡m. 1;)0) HE.'concrde. la la A(l(ulemta Genc!'al nñ.<;lclt de Su})· 
"J)I'l'didll el' la Aptitud ·P¡u'll,caldIsta. al otíclall's. 1.'1, Ca,bnllN,'o alumno pp1'te. 
1l1'l'sollltl ~lu~ It conflrnmclórt se 1'1'10.. necletlte a la !IV Promoción, E!lcnln. 
ciona, dt>tD.lh\ndo!;í' pI porcentajíl da de mn.ndo, D. B1as jimÓl~2l Gl1dllio, 
l-\¡'afICicur.!ím (J. 'llPrciblr a partir de la. de: acurrdo .con l{). que detel'mina -el 
.techo. y {v1ns ttllqUí' 10 lIa d~ dcvpn. apal'tado 12,4 dG la Orden de convo-
gnr mfí'ntrnspí'rmaneza(l. Pfl f'l Sí'l'Vi-¡ catorin. de 31 de df<l!emhre de 1976 
('jo. a.c.tlvo, Spglíp df1>wl'mina 61 31pnr. (D. 10, mím. 18, de :.1.977), quedando (ln 
tadtJ G.2.:U de la Orden <la 2 .lf~ nlnl'ZO la situación militar qu.e ,re corl'es· 
do 1973 (1). O. mlm. 51). ¡panda. 
S:wg'¡'nt.o do In.tanteria 1). Jasó Pi· .Madri-d" ílS de marzo de 100'8. 
ahaNl0 ltrnnt'lO. 
Otro, D. Daniel Mo-rán Robles. 
T¡>nh·nttl -de. Artillel'La D. Manuel 
o Marzo Ucedo.. ". 
Sarg.ento de Arttnería D. JOfié V¡tl. 
iltvi¡>¡IO So.lcooo. ESCALA BASICA DB SUB· 
Otro, n. Juan Trnver50 Cebada. Por· OFICIALBS" 
eCentaje deol :ro ·por lOO, a .partir dI' 1 de 
enero de 1078, d1tlz ntlas. 
_ Alférez CAAIAC. don Ang-e-l Rodr!· 
¡.tuez Gl'n.nndos. 
MSidri(t, ~1 (l'll marzo de 1978. 
ACADBMIIA GENERAL 
MILlrI'AR 
lCurso selectivo 
BAJAS 
Bajas 
Causa ;baja" ~ fallecImiento, 811 
la Aerudemia de ¡'nfantería, el <laba· 
llero alumno de la, Escalio. básica de 
'Subo.naiales -l), José 'MaflU{;¡~ IMartinez 
yo Fernánd.ez. o • 
IMadrid, 20 .d-e marzo do: 1m. 
Ólrecd61 d. 'enel.l· 
BSTADO MAYOR 
Destinos 
Biondi (2168), tlel Alto rEsi!ado- ~'[ayor. 
Este destino no -produce vacante 
para f!l as'Censo. 
':\fa.drid, 2.1 de marZQ de 1978. 
VEGA RODRÍGUE'l 
Vacanfesde destino 
lI..ior¡;, desigIÍa.ciól1. 
f;i'gunda {',ouvooaforia. < 
t:na d~ comandante, diploma<lv de 
F..stndo Ilt~\y;or, ,EscoJa activa, Grupo 
dt' .:Vfall'do dI'A¡'mn!i», Ndst{'nt~ er¡, el 
E"taodo o:\fayol' tI!! lo. lns!ll?cci6n (;e-
lU'l'ill de la IFool1~¡a Al'm().da (.Madrid). 
Para l-a l>1'}et1ojóu dI: lo~ l:iO!icitall-
t';'llíil' Pl'o(ltll'{u'á .timer f n cUl'nrl:l. sin 
Pi'l'jllií:lit} 41' 101'; ml~rlto¡.¡ 4<> cada uno. 
I:t íligllií'nf¡. l!ll'I'C!íl'I'.n~la POI' Arm;¡: 
HlCnlttl'l'í.n· (~l'lHJ.U(lo¡·fa, indiStllllhmtNI-
t¡~; Ingpnlero$· Al'tUli'rín, IJldll'ltllltlt. 
tlll'uf·l'. 
n()em!ll!tl~a(!iMf :1.)~c!}(·lo(jtn "(l~ lwtl. 
Ith'm d(~ (irmino y ¡~icha-rpSllrn(lll. 
I"!nz.o dI' ,admisión >!tí' pnpr,ktas: 
1)íf'7, días 'Mbile-s, oontad$l6aptl.¡'flr 
Ild fiigulentt~ al dí' la. rte-chl¡). dilo publi-
e.ación de la l)!'·('st.'1ltc -Orden el! el 
If)IARIOOl'1CIAf",debiend(} .tenel'SI' ¡;n 
cue-nta lo- 'pre:vist() l' n l.asartfculos lO 
!ti 1'1 de~ Reglame.nto 'de pr(}visión <le 
vll';!t~ll,tI'5 -de al. de dt-ciembro de W'16. 
:\fa,drl-d, ~1 -de- mnl'z.o de- 1978 •. 
Mérito eSlPecffico. 
~É'gu.nd'a (',o flvooatorl a, 
Hos E."lf'A~A 
Una decOlnawdluJ,ti' "de .rng(mi{'1·os, 
dll!)lomaod.a ·de. Esta,do MaY<ll', Eooala 
actIva', .Gl·¡rpO dI) .Mando. de Arm.as», 
existente el! '::0. Academia -d.e Ingenie-
¡'OS (C!l;r:wpamellt.o, IMadrM), 'ptu'a pro-
ftHID1' da. ,Ensc.l1unza. del G r u 'V () ,de 
l'áctl:0a, ,con !!,xig.encill. del ·diploma 
de Vías .¡la J(;>()U1u.ni'cru:i6n, \lompren,(i,I. 
do en e.} a:p.ll.l't.:.l.do 3.2, gruipo 2.0, ¡faJe-
tUl' (¡,oo !lo ltL o ¡'don de! 2 do m'lH'7..o 
,de llYi'3 1(.1) .0. tu'nn. 51) y drhietHl0 
l~lH':Ol1tl'a.rse (Jon 111 ~\pOIl~e» dol idioma. 
j¡1~1('li, olnsjflt~ndtL 0'11 ll-t .01'111)0 de 
v,aoantea V» de.l ~)'M'(JIfIlO ptl1:>lI.c{ldo. 
por .o. ,C. de} 8 do o.1:>t!11 dn t976, IliP{!U' 
dl.ca de.l mAnto <mcfAf, ,nüm. 104. 
ID(¡!ÜU!MIl,t¡l~llóll: iPI/l.1)(),I.()t;¡). d.e p¡':f;l. 
{11ón de· dCl"'ltiuoy ,I,'it1l;Hl.-l'flSUllH'tI. 
P,Ul')(l dt' ~HlmI.IlU)n >tIo ipIllPC1Ie-tUH: ID~' (lonformidM con 10 dl81pu(Jilío 1m al Il.pnrtado :1'1.1 ,¡l,¡; lit O. le!. ~l& 3 
d'0 ,e.nel'O do, ,107lii '(Il. 'O. fltlm. 1l1i)Clau. 
sa ·bo.Ja, a pf'ttci6n Ipl'o~l1a, (:H). l'a FA-
¡:Hil IEs.c()~IM· Ida! CUt'SIQ ga1(lct!:vo, [HU'a 
ingreso .en la ¡AcademIa .Qenel'nl Mi· 
litar el ,caballero aspirante guardia 
civil, IJ). AtllI'eld.o Gonzále:z Pél'ez.-Gon· 
Pana cttl)ril' 10. vwco.r:ute ,d'o teniente 
cOl'O!uel, >di:plomado .de ,Esta.de 'M>a'Yor. 
Dil':/. días 1uU}U~'S, ,(;¡o1\lt.ado'S a. ,partir 
del l:ilgu!ent.() al o (le la ¡fet}hl/1 de. pubU-
(l(t()!ón de lo. pl'e&e-nte .olIdan en &1 
IDrA1Uo IOl'lCIAL, lieib1¡mdo tenerSG f1.n 
oueonta lo. 'Pl'o&v>iS.'bo en 1>os 'al'ticul>os 10 
allff del Reglament-o de provislón de 
Ya~mltes d& 31 de -diciembre de 1976. 
Mll-drid. 21 dI; marzo de, 1978. 
':\1{'l'ito ~leCmCO. 
'Segunda convoolltoria. 
Ros ,E¡:¡PA~A 
Una, '!l~ca.pitán. de Ingenier<>s, di-
plomud<> de Estado M a y o r, ,Escala 
actiyo.. Grupo de «i~fand(} de IArmasll, 
e-xdstente en la ~<\J.:.ademia de Jngenie-
i!'os '(Call1'pamentil, ,~r.adrid), ;para pro-
fesor de. EnseI1anza -deel Grupo de Táe-
1'!co., e o. n exigencia drl di'!}loma ,de 
Tl'3.llsmisionoo, comprendido en el 
a:!}al'tado 3.2, grupo. 2.°, faetor 0,00 de 
Ja Orden de ~de marz;o de '19't3 
{D. O. mim. 51), 'Clasificada en el 
~GlUpO vacantes V" del,Baiemo pUbli-
eado 'j)Gr O. C. 'de 8 de abril de 1976, 
ru:.?i'lldicf' del DIAnIO OnC1AIr nlÍm. 10-i. 
DO!!umentaelón :P>ape12ta de ;peti-
~¡úll de .¡lestino y 1<'icha-resumen\ . 
J>:a,oo ds .admisión -de papeletas! 
níez días -hábiles, contados a ,partir . 
del siguil'nte al de la d'l'6M -de publi-
,·,:teión de la pl'l!&ente Ordenen el 
·l>U.lUO OFICIAL, dí'obUm,do ,tenerse. ('11 
cuenta 10 $)r&vlsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento de provisión de 
VWi~ant!'s de :H de dlciembNí de 1976. 
!\frldri4, 21 dt' m:mm (¡¡lo 1n78. 
,Ros FS'ARA 
:\fi't'lto ~spectrlco (segunda convoon,. 
ttll'in). 
UIIl.l. d.e <lapltá.n d~ !fng¡¡.nieros, ,[11. 
plomn.do de ·Estado ·May()r, 'Eg.ca,!a 84· 
Uva, Grupo de-Mando de Armas., 
!'xlstE'outo ¡¡.n.ln. Mudemi8i de Inge.nli:lo 
lOS (<;nmpnm-e.nto,MMrid), pa:r.a pro· 
lesor d.e Ens¡¡.ilrunza de.l Grupo ,de. Tá;c. 
1101l, <Ion exigen,cla. de.l ,diploma. da 
Vías de Comunicación, >compre.ndido 
~Il ~ 1 u;partado 3,2, .grupo 2.°, ;fOOtol 
0,00, ,dG ·la Q·r<len de 2 de m.a,rzo da 
197J (D. 'O. núm. 51), clasifl-ca.d.a .en 
(il (il'UPO de Vacantes 'V. d~l ibal'em<J 
pUblieooo ]io<r O. C. de 6 dea1).1'l1 
d¡1 1976, n.púndicG .del nIAllIO .oFICIAL 
lll\mClI'O 1M, 
UoonUlI1,ntll:ción: Pa¡p&leta de. pe.ti. 
llión dI} desUno y Fl.chw"GSume.n. 
Plazo ·de a.dm!sión d& pap.eletas; 
mez dfas hábHes, .contflld-os a 'Partir 
del slguie'nte 19,1 .a.e la .f&cha. de :publi. 
lHllfílóll de la. presente QlPdeill' .f!Ill .ea 
¡HAmO OFICIAL, deMf¡lIndo tene.l's-e .en 
I\UNlta lo prerv:lsto en los artIculo s 10 
al 17 ,d"'! Reglnme<nto íde p,l'ov1s1ón .de 
VILfliwtm; do 3t1 de dtoie.mbre de. 1973. 
Mn,¡J l'id, 'itl de Itnwrzo ,{he 119'78. 
ROS iEElPA~A 
INFANTE!IUA 
Disponibles. Ayudantes 
D. O. lrúm. 7t 
Luis Alvare¡¡; :Ra.dríguez, Segundo ¡~ tar,plaza. de Sevilla¡, l' &g:I)egaO.o a 
ro de. T,r(jpas de ia. 9." Región MUltar la. citada. .Jefatura.. 
S GObe-r"nadm' Militar de. la. plaza. Y' 
provin<}ia, de Málaga., el tlmiente ooro~ A.I Cuartel, Genera' lit ta Capitanía 
nel de Infantería. (E. A.l, Grupo de General de la 7.~ Regián M~ZitaT 
«Mando, de ArmaslI, D. Gnmersindo 
Aguado, LIo,rente (6196), que desempe.. Don Jacinto Galiana. Arroyo (1'168), 
naba dicho co,metido, 'e-n i:ll anterlOl'de dispo,niblee-n la 7." Región Militar, 
destino del citado General, quedaaldo J' plaza. de Valladolid, y agregado a. 1«. 
en la situaeión de dispo,nible i:ln la. ti 'litada. 'Capitania. 
1." Región rMilitar, plaza da. Madrid, y Estas prórro,gas de agregooión 1M 
agregado .a la Dirección de Apo,yo al tendrán un plazo superior & tres me. 
:Material de :la Jefatura 'Superior de ses. 
Apoyo Logístico -del IEjéaxlito [lOO" un uiaddd, 20 de marzo de 1m. 
periodo de seis meses, sin ;perjuiciO 
d-81 destino que, VQluntario o !Qxzoso. 
¡pusda (lorresponderle. 
Este cese: pro\luce oontr.avooante 
para. el asoonso. 
Madrid, 20 de marzo d~ i1m. 
AIRTILLERIA 
Agregaciones 
~u ,co.n<lMo pr~rl'O'B'a de. agrega.ol6.n, 
si [i,ntlll! 'uo !~ ·Qom'GI!j1Md>e destinQ 
v()hmtll.l'10 o ¡J!orzos·o,tl. los ,C&fitroi- 'Y 
nlllltJt!d.NIOIIl. q\I{~ fl tQootínuM16n i& 
1·(tlMIo,llII/n, A los >t}()JI'o,n.olGS ,de A.rt1ll~ 
,j'Ül, 'E~Ultt¡)¡(ltlv!li, Grupo td-e «D'estf'llo 
el(\ .Al'm!\' () CU(j'l'Il10l>, qus< 'Se< tndioam.: 
A. Za lefatura ele A.rtUZerfafJ,rJ ~a 
2.!I. Región M1.:ttta'l' 
Destinos 
Para reubrlit la. vaeaaIte de eoma;n,. 
danta de -cualquier Arma, ,Escala ac-
tiva, Grupo de .nestino de Arma. o 
Cuerpo», a.nunciada en segtmda eo.n. 
yocato,ría, por Orden de <¿1 ,de ene;ro 
de 1978 (D. O.mim. 2.1,), de elase C. 
tipo 7.°, .existe-nte en .la Jefatura Su. 
1)(>1'101' de A'Poyo Logístico dal Ejérei~ 
ta, Dirooción de Apoyo al PersOíru'1J. 
(SooretarÍa. Técnica), Madrid,se des.. 
tina, !f!(¡.n <la.r4.cte.r volu.ntMl0, al .co-
mandante de Artillería, llisCa.la. aoctl~ 
Vil, Grupo de IIDeetino de Ar:m.e. o 
Cu{'rpolI, D. Francisco La.prasa Pa~ 
(303'l), de disponible en la 6.- Elag100 
~!mtllr. plaza <le Burgos. y agreg8idO 
al nobie.r,no· Militar de dlchap~ 
Mudrld, 20 de mao:zo de 19'18. 
ROS iESP.d.\ 
nl'f4o. ,~n ru .cargo deo "ayudante deo Do,rt ,F,ran<llS<lo Se'villa. iMule.ro "(1760h 
J(lumpo d'e,l Go<n.err.al "de D1v~si6!tL do,n do dlsponWlee,n la. 2.'" Regioo Mili. 
lhtl't1 >0\1:\)\,11' ptliool a.lmrmte 19.5 'V'!lJ(lI),T!.. 
télíl ,dw'o.ftcln.l&$ dl'? lo, ,Etaca.1a. -es,poola.l 
Ilomlln.ri,o de ,c\Hl.lqu~e,r Arma;, que 
por IlU {l.(l.nd l1atén eomp"rGrndlllos pa;ra. 
OJC'l'"ON' 'tu,nol.ones de mo.ndo, wnuntl1w. 
da,s por Q'l'dOOl.de 7 ,de- '!&bl'ell'o tde. 1978 
(D, O. ;ml'Ill. 34), de .cJ.as,e ,e, tl~o 9,1), 
exi,stontes e-n llliS U/Ilá'dades qU& $& ID-
• 
• 
dieall, 'se destina, (loo. ellOSil'áet&l' que 
lOe sefiala., a !<l'S oticia.les de Artillea:!t8. 
de la. mismaEseala y Grupo. que a 
continuación serata.cionan. 
Al e. 1. lt nttm. 6, Campamento d.e 
.'Í¡VM¡U: ~8 Soto1OOYor (..tEmería} 
Teniente i). Felieísimo (laDo. Noria-
ga ~). del PoligOono de ~100. 
eiaa «CosIDl~. 
.4 la SeGGlón ae Policía MilitaT rUt 
B'Il.TgOS 
Teme.nÍ8 D. Proo&neio Laguna Cria-
do (2293), lile dispcmible 00 la 6." Re. 
gión <Militar (Burgos) y a"OTega;do :al 
R~iento de ,,<\::rtilleda de Gampafia 
númeor& 43. . 
A ," Sección d.e poUcía MíUtaT á!f 
Valladolid 
Teni$'l.'!Ie D. Ganaro Gonzalo Matos 
(U9'1), del Parque y Talleras de A;r. 
imana de Ja '1.-- Reglón Militar. 
A la Sección rUt poiíc!G Militar dt; 
Palma 413 Mallorca 
T.¡¡.ul1mie D. lullin Flexas lRamis 
(~l:m. de dlsJ)o.niblaen BaJ:ea.res (Pal-
ma de Manoooa.) y agregado al Regi~ 
mll'utG 'Mi%to de k:rt111arfa núm. m, 
ml!1F.EBiEN'QIA l'IOIRZOSA 
Al C. l. B. nttm. 15, Campamento (H. 
nertdfrimo Franco (Santa ~ 4B 
Tenerlls) 
(~.pitán D. Juan tEsos¡r¡,¡i-ell lM~in/l. 
(?O4315O), de dlspo-nible .en la 6.. lR~ 
816n Militar {Sa.n Sebastiéin} y agr~ 
gndo a la. Zona -de Roolutaml<9ntD ., 
Mov111zaclón núm, 65. 
Madrid, 2Od~ marro d~ ilm. 
IROS ,E&>.i& 
-
Para. cubrir \la. va.camte de 6UbtGnien~ 
tu O: brlgooa. ,de cualquie.l' Arma, anun-
ciada. Ipo.r O.rd.en de. lO ,de. febrero de 
1978 ~. ,O. núm. $), .clase e, tipo 9.0, 
.e.xisteontu .erL la jefatura Superior de 
Persona.l IIial 'Ejército (tI)lir.&coión dI!> 
MOVilización), Madd'Cl,sG destina, <lon 
c.a.roote.r voluntario. al lbl'1gSJd.a. de. Al'. 
tillería. D. Andrés .Abad dé la. TONe 
(3471) , ,de la Dirooclón de Apoy.a. wl 
Mate.rla.l. 
E.,<¡to detltino prodUG& VMa.nte. que. 00, 
.el íJ, al <lll&Cemoo. 
Mndrl'li, 14 dG mwrzo -de '1978. 
IRos ill:s,.ANA 
Ascensos 
I,a Ollde·n de 9 ,de maa'zo dfll ilW8 
(D.O. a1.llm. 60), por la qu.eR>e< as· 
cBrndIa.. ~Intre otros, al ·smploo ,(I.(l< co-
man d:a.nta al ca.pitá.n ,d'S Artill:eo:iO!, 'Ea-
.aSola activa, ~rupo Id:e I(Mam,do de Ar. 
n1as~> diplomado de -Esta.d(} Mayor. 
don Antonio de Ui'quia Gómez (4150), 
del \Alto !Estado lVIa.y(}r, en, vacante da 
cualquier Arma. quedando confirma-
dl> en su' a.ctual destino por !Orden 
del Presidcente deol 'GobiN'IlO, se' am-
plia en lo siguiente ~ . 
Ss <conoede .complementa de d.estino 
pl>r espooialprepara.ción. técnIca, p(}r 
ocupar va.cantepara la que 00;. exige 
al título ,da Pl"ogramador (} diploma 
de Anallstade, Informática; Militar, 
comprelldida .en el ailarta;d(} 3, del 
grupo 2.°, fa.ctor 0,06, de la ONioo 
da 2 da marzo. de 1m (D. Q. illlÍme:-
1'0 51), por reun1r las tCOOldieiOOleS J)8~ 
queridas para ello. 
·M.ad.rid, 20 ,de marzo de :Im. 
Ros CESPAl1A 
Por existir va.cante y cootmir las eon-
dicionesque determina la. Orden de 
30 dsenero da 1956 (D. O. núm. 25), 
se asciende al empleo de brigada de 
Artm~rfa, c(}n antigüedad de 1& de 
marzo de 19i8. al sargento primero 
do Artillería !D. !Manuel Al'glielles de 
Santiago (MQ9), detRegimiento de 
ArtIllería. La.nzaeohetes de <:'S.mpa:t1a, 
I'TI \m.~:urte del Arma, clase. e, tilpo !l.o, 
qued8tHl0 dl¡¡.ponlbleen la 7 •• Regl6n 
Militn,l', 'Plaza. de Astorga .(León), y 
ngrl'gooo al eítllido Regimiento :por 
un plazo de seis meses, sin :¡terjuí-el0 
dl-l destino que volunta.rlo o ·fo.rzoso 
.pued!l.corresponderle. 
Mn'Cll'l<l, 00 'Cle marzo de 1m. 
Ros íEE:PAffA 
Por (!xistir vacante y l'i&un,ia' las 
condlcio.nes .que determlna. la. .orden 
do 30 -de enero de 1956 (D. O. ,nÚilll&-
1'0 25), se asciende al >empleo de bn. 
g.a.da. de ArtUle.ria, con Ilint1güGdoo de 
15 de marzo de 1978. al sargento, :prl~ 
mOfO do Artillerfa. D. Viotoriano Mu-
las Mulas (5410), del PoIf.go,no de !Ex~ 
pe.rIencias ,.«CostilIa.lI,en vacanttll d-eil. 
Mma., -clase e, tilpo 9.0, quedand& dls~ 
poni.b!e en la 2." Regl6al M1lita.r. pl~ 
Zl\¡ .de eiUl1z, y agrega.do al citado C&n~ 
tropor un plwzo de 6191& meses. sin. 
p&rjulcio del ,(festino qu'& voluntario. 
o forzoso pueda ICo:rtesponderle<. 
Ma.drld', 20 d'6 iltllll1'zo, d~ i1978. 
IROs íESP.+.RA 
M:atrim~mios 
fi(}l1 0..1'1'91510 a.lo. dispuesto '&11 lo, Ley 
de '13 d(lfi'o,vJ.oo:nbra da 1957 ,(D. 'O. rnll· 
fiHH'O ~7), S'Gc .Clo·fÍee.de ltOBM1,Q¡ :pa.ra 
(1011tl'!l.(l.l' nlt1.tr1mo.n1o li:Ll ,ewpltácn d6i 
Al'til1!H'tn, E&QnlaDICtivn.. Grupl) de 
«Mundo ·de .<\i'mn'S», D. Ma;nlle.l Seo·a". 
:no Gllzmll:n (~l • .¡i/lll lReg1mLento de 
Artilleda AA. mhn. 72, 'oon ,d,o,:tta Ma. 
l'í¡¡, .d(lcl Carmen lLÓ';paz lsa.bal. 
iMadrM, 00 de marzg' ,de- 1976. 
IRos 'EsPARA 
Con llI1'.reglo a lo 'Clispuesto en. la 
Ley de 13 de [loviemJ>re'de 19~'t (DlA.~ 
mo OFICIAL 'l1lÍm. 251), se concede ili .. 
ceneia para. ,cootraer unatrimo.n1o eJ. 
teniente de Artillería, Escalaa.ctiva. 
grupo de ·-Mando de Armas».D. Fram.-
cisco Bonal Ga.rcía (5119). 'Cl.e !la Un!. 
dad de Instrucci6n dl; ·la. Sección da 
Costa (le la. Academia. de Artillería." 
con doña Maria Gristm.¡¡, de los Ríos ' 
y de la Gámara. 
~radrJd. 20 de ma.rzo de ilS'18. 
Ros oF.s\>!.'ú 
PaSes al .segundo grnpo de la E5,. 
, (lala' aJ1XÜiar 
,En oaplieación de J.o dispuesto &ni 
la Ley ciO¿71. de 8 de juniG lID. O. íllÚ-
me-ro 13i). por haber ceumplidG Ja. ooad 
reglamentaria el día 15 de ma.rz& de 
1978. pasa alsegu.ndo grupo el tenian.. 
te auxiliar 46 Artillería D. josé IR~ 
. e (218'1), deJ. Grupo di! 
íCampafia A. T. P. XII, 
en vacante ·del Arma, mase e. tipo 9,0, 
quedando disponible en la guarnieión 
de \Madrid y agregado a dicho Gl'UPO 
por un plazo de seis meses, si ootGi! 
'flO 11\ corresponde destino volunta:!o 
1) '.fOl'Zoso. . , 
Este cumbio de situación produce 
vacante que se 'Cla .ai ascenso. 
Ma.drM. 20 de marzo de 1978. 
ROS E&>.i& 
Ingreso en la Escaia auxiliar 
P~r Gxlstil" vacant& y 'l'eiU!J.li.r las (l00-
diciGnes que determina el artíoulo 'f'I 
de.l l1egluulI'nto Pl'ovisional ;para el 
H(!clutamitmto del VoluntariadO en al 
Rj(~l {¡Ito de Tlel'l'a. aprObadO ¡por Or~ 
d'l'ft del, :ID de e-lÍero de 1956 (D. O. nti· 
n1f!l'O 2&), modi,tiendo .por Orden 'Cle 6 
d{~ marzo de 1972 (D. lO, mimo f1iS), 5& 
concede (\1' ingreso< e·n la Escnla Au:x:i. 
llru', eon el empleo de tenle-nt& y ano 
tiglieda..d .¡ip 15 ¡1¡¡ mnl'ZO de 19i8, al 
subtoniente dG Artillería D. Policar:po 
Oval Sdnellez (a!J86), dl.'l Rugimiéuto 
Mixto dp Al'tille-tíu núm. 93, tm vacan· 
te del Arma, clase e, tipo 9.0 , quedall. 
do di¡¡.ponible en la guamlclón d-e. Ca . 
uUí'lus, ipla2'.a ·de Santa Cruz¡ de Tene· 
rIfe. y agregado al oItado Regimiento, 
por un .plazo d¡¡. seis meses, sin pel'-
juiciO d!tl destinG qUé voluntario o 
fOl'zollo ,j)LUldo. co.rresponderle. Escala.. 
fonálHioso e.n su llueV<l empleo con ¡¡.1 
,m'im(Jto 2802 'Y a continuación d~l te-
n!lJent¡¡. auxiliar D. Javier OÓ:t:MZ Gon-
~(¡lllZ (28QJ.). 
B¡;.tl' Ingl'tiso BU 1u. Ellottl,n lJ,uxUlu.t' 
1ll'n.¡lu¡lO vu.cutrbtl 11)1t1't1 ~ll t1~(l{\tlso. 
Madl'l el, ir) t!iu llHir~;(~ 11ft 11178. 
Roo Ill:St'ARA 
Bajas 
La. Orden ·de.!ll ,de diclembl'e de 194.'1 
(D. O. m1m. 5li:4) , tPor la .que< caus-ó 
1,~ 
lm.ja en., el Ej{¡roito elentonoes sal'· 
'gento dI!- Artilleria D. luan Coll Riera, 
quooa. ampliadll, ecn el sentido de que 
'Po!' aplicación del Real Dooreto-L~y 
llíüncl'o10/76, y Orden de 5 de ag'Osto 
del nlismo ruio (D. O, núm, 116) so-
bre amnistía, se le concede el pase a. 
¡'otilado ti. los solos efactos d~ que por 
el Consejo Supremo de Justicia 2ÑIili-
tal', se fijen los J1abel'es :pasiVOS que 
pudieran corres,¡londerle, conforme a 
las Leyes de 12 de julio de 19M) y 13 de 
diciembr-e, de 1943. 
Cursó la documentación, 'por el Go-
bierno. :Militar (le Barcelona. 
"Mad~id. 00 de' marz? de 19'78. 
Ros iESPAl.~A 
INGENIIBROS 
Retiros 
l"'Ol' cumplir t>ldía 7 de junio de 
:l!IiS la ooad rl'glamental'.Ia, se dispo-
ne que e-n dlolla il'echa ¡pa~ !l retira· 
do el coronel (le Ingenieros (E. A.), 
Gl'U'PO de "nestirltl de Al'ma o Cuellpol, 
don Mnnul'l Sm'l'lUlO Calvo (4U). en 
s!,tuMUmd" dIsponible en In 2." nI'-
glón MlUto.r, ,plnzll. dI' CM!,., qUNillIl-
.¡;lo .!wndll'nte 1(1\'1 1mb!'r 'I!ludvo que le 
&tHinhl (~l Consi'jo ~upr{lm,o de Justi-
cia Mnttnl', ,previa llropuestn regla-
menfaria quo lIl' cut'surá a "Ucho Alto 
Centro. 
Madrid, 20 >de HH1l'Zn <1& 1078. 
noslWARA 
Por cumplir 1'1 día 29 de junio ele 
1978 lo. Nlo.d roglam(mto.rla s.e dis-po-
111) que en dIcho. t,ccllfl ilo.se. a retira-
do, si ,antes no< se !prOduce su ascenso, 
~1 cOlllUUdal1wdo J.ngenfN'os{E. A.), 
fH'Ui"O Ide «DestIno dí. Arma o Cner-
:po», D. Enrique, Espinosa 11' ~ ir l' ¡¡ r 
(l007-h de la ComllUdlíll'Clla 'MIHtar de 
Cnm1lUmento, qUIHlan<lo pendiente. de.l 
'hnll!.',!' '¡lU/5ivo que le se'fiale el Conse.jO 
S.uprcffio de; ¡,u¡;ticia Militar, previa 
,propuesta reglamentaria que. FJ~ CUI'-
Ml'á a diGho Alto< Centro. 
Madrid, 20 ,de mnrr.o >do 1978. 
n.os 1E,<¡¡IARA 
'PlLftt oóubrlr la vQ.ClnntQ d~ tfml:(;nte 
ftíH'()tJrl d¡1 tHltllqUll'l' Arma, Escala lía-
tI '\fa, (,rupo dí' MMldo di} MIDaS, Il.lllg. 
1l,ll~11t nl Al'um di) lns'¡¡,nlt'l'os, ll.t1ut\olo.. 
da 'POI' Of',¡kn titl 00 (j« MIfH'O do lfl78 
(1), (J, m\m. l(1). <{p, Oln,B~' e, tlollo 7.°, 
ux!¡;ittmt¡\ ,('n lt1 Jü,fu,tm'u. 8upEn'10,r d~ 
AllJUYO Lo¡.rlllthlO (I'-iN'vj>(l10 Come:l.'o!al 
{in Indufltl'hl,fI Ml1itO,l'ClR), se destina 
,tllHlílltráetel' voltmi:fll'loal teniente ca-
:l'ouel <le- Ing.eniBl'os, Escala activa, 
,Grupo lile «Mando od!e Armn.s», D. Pe-
fll'O Lasso L(¡p~? Z15W),de: d~spqnible 
f:ll 11\ a.a. negi6n .Milit3.l', plaza de Cal'-
tagena. 
Este <lestino no .pl'oduee vacante pa~ 
1'8. el ascenso. 
~fatll'id. 17 de marzo de :1978. 
¡Para CUbrir la vacante de coman-
dante ae Inge-nieros. Escala activa,' 
GrupG <le .. ¡VIanda de Armas», anun-
ciada ¡por Orden de 6 de octubre de 
1977 (D. O, nÚIq. '230) de olase e, ti-
1)0 8.0 ; asignada al Grupo de Baremos 
V. 2. a. 1C0000YOcatoria. existente en la. 
Academia da:.lngenieros (~Iadrid). pa-
ra profesor de Ensefianza Grupo Tác" 
tica, se destina con carácter ,volunta-
rio al comandante de Ingenieros, Es-
cala activa, Grupo. de .Mando de Ar-
mas". D, Bernardo Vidal Garcias 
(1883). de la Jefatura Superior de A'J}o-
yo Logístico, Dh'ección de Apoyo al 
Matl'rinl, J{>f:ltul'a de Matl'rial de In-
genieros, con un bal'emo de17,OO pun-
tus .. 
Madrid, 21 de marzo de 1978. 
D.p. núm, 7\) 
rias (Batallón Xn). \tn vacante t:1,el 
Arma, clase C. tLpo 9.0 , quedando dis. 
ponible en la. guarnición de La.s Pal 
mas y agregado al GobilU'no Militar 
de dicha rplaza. !llar un ,periodo. de seis 
meses, sin perjuicio del destinOc que. 
voluntario o forzoso. pueda' corres· 
ponderle. 
Este oambio <le Grupoproduee Ya-' 
cante, ,para. el ase~ns(). 
Madrid, 2{} de marzo de 19'78. 
RosEs¡>A&' 
Vacantes de destino 
Para je.fes de- Ingenieros, Escala, ac-
t.iva, G l' u'>p o de «1:\1andQ de Armas,.. 
existEnteS en las Unidades y Organis-
mos que, a cOlitinuación SI? relacio-
nan: 
Vacantes del &Tma 
Clase n, tipo- 6.° 
lefatura d{1 Ing\\l1iel'os del Ej~rcito 
VEGA RODRiOl!l::'l (!\ftldl'ld}.~Una. de comandante en po.. 
l'í'ílitlll ,.Jx'l diploma de Vías dll' Comu· 
lIieucltm. 
¡¡'13fm'li dI' Ingí'uil'i'os (1,\ la 2." Rl'-
lh'u'& cul}rll' lPareiMmente las va· glólt Militar (Sll"mn).-Unn tle co-
L\ttllti~¡¡ <le otielal(l~ de lo. E:>cnla. espe- mnlH'lnntc en ,poflfílió-n del <lJplmna de 
nial dí' nHtn<lo, di! cualquier Arma, Vía:; d!? CfllllUllicl\c¡1ón. 
¡munciudaíl pOI' Orden de 7 de lp"brl'- lctatura dI' Iugl'nlpl'ofl dt' la 8." Re· 
1'0 dt\ 1978 (l). O. mim, 3t). de clase e, ' /iWu MUltar (I.aGOl'mia).-Una de co-
Upo 9.°, ¡¡e díJstino. co-n cnrác*t' vo- m:w(lunt(!!'n posí'5t6n del dl.plomll. de 
Juntarlo, ti ta. S(lcclón de la. Policía Vía:; de Comulliuac!úll. 
MlIltar dí' Ol'tl.lIUda, 111 temiente de 
Ingan!el'05 de la Escala eSlPecial de Clas8 e, tiPo. \1./1 
mando D. Jos{: Guerrero HermíndGz 
(2:{:~-EE), dt~ disponible .en la 9." Re-
gión Militar, ,plaza, dG Gl'anada. 
Mli{ll'M. 14 de marzo <le (1,978. 
Ros iESPARA 
El sargento de Ingeniel'O& D. Luis 
Súnohe.z Aquino (3105), que ¡por Orden 
dG 22 de. Ifebre,ro de 1978 (D. O. mimo· 
ro 48) ,fUf; ,destinaüo a la Compa1Ha 
Htlgloll!l.l de Transmislo.nes de la 2.-
HOA'1611 Militar (Sección Telafónica de 
AlgÍlcil'llS), queda cOl1'rirmllido en dicho 
clu!>tinoen la "plaza de S¡}vllla. 
Mtlltll'ld, íW de marzo de 1,978. 
IRos lESPARA 
Pases al Grupo de «Destinó de 
Arma o Cuerpo» 
~1I tmmpUmiNI.to d(1 in dJi!.PUtlKtO 1m (lb Il.l't!cmlo '3.li de, ltL :(,tl>Y' (In rr dt1 fila'U 
<ttu 'L\)lit! (1), O. m'un. 82). !pO!' AnlltJl' 
,(llHn<f!1!{U¡ lo. tltllt'Cl rllglnmtHltllrla ('1 
dio, lR d[\ mll'l'lIO .¡J(j :1078, jptt~1l al Gl'U-
,po d(\ «W'stluo de, Mma e CU(il'PO», al 
tcnirntll {IO'l:'OlH11 de lngol1ierea (E. A.), 
,(fl'U'PO de «MawJo, lIl~ Mmas», D. Jo-
,só Rals.ulobl'f) :Ballet (1294), del Res'!· 
miento MlxtrJ de, IngeniGl'ol> d!, Cana-
H(lg'lmi(~nt(j Mixto de Ingenlel'oll mí· 
m¡;.ro 2 (SevUla) • ..,-UnD.. de teniente co-
l'Ol11'1. 
R(tginüento .tI€< l\edesPermanent(ls 
Y' ~orv1c1os Especiales de Transmisio. 
nas, Unidades' Ide Madrid, con q1r.e.!e· 
r.encla Ipo,ra d1tpl>oma(10¡¡¡, en Tra~nsmi· 
siones.-IDos Ate comandante. 
ll!lglmiento de, ZllipadOl'&S F.a-rro-via· 
rios (Cuatro V.tentos, Madrid), con pre· 
(ere.nclapara dl.plomados en Vías de 
Comunicación.-Una de comandante. 
Regimiento Mixto dI! Ingenieros nú· . 
mero ü (San SE'~.ast1án),.con !p:t',ed:er~n 
cht Ipo:1'(l. ldlplomados {In mando- de 
Tl'opas de EsquÍadores Escalador¡:¡s.-
Una de. comandante. 
Regimiento Mixto de, Ingenieros de 
GUtllu'1!u:! : 
- PltUIfl. Mayo!' :1 'Bu'ta.llón Mixto de 
lngonier~ XV ,(,sltuta {j,l'U" d¡~ 'fe_ 
lIé'l:'Ua),-Ulltl. de teniente cOl'ontll. 
- Bt1i~!l.1l(J11 Mixto ,de. ).ngenlll1'os XVI 
(Lltll PtLtttlUíI du Grlln Cllllarla.).-
tIllO. dI) ttml{1fltl~ cortJo);wl. 
Vlu'·antes (fOz' ('U,2iO 1L1! Va1"las drma8 
tist{JnMas aL 11rma eLe lrL(lllntllftJ,q 
(;Ontl'o de I,na:tl'uo\\lón de n~oluta,., 
míluex'o 11 (Al'!lCU, V1toria).-Una de 
te,nientl'.> cOI'one!. 
C~entl'o do !I!lstrucción da Rooluta/! 
número 15 (Cam.pamento Genf.}.t''''lísi. 
. . 
:Q. O. n.úm. '10 
mo'Franco, Santa Cruz de, Te-ner1t~) 
(¡"na. de teniente eor()nel. • 
Las vacantes !para las que se exige 
t>l diploma de Vías de Comunicación 
~ ~neu~ntran co~rendidas a >efec· 
tos d!ll ¡percibo <1e complemento por 
especIal preparación técnica ~n la Or~ 
den de 2 de. marzo de 1m (D. O. nú-
mero 51) y ampliaciones a la misma. 
Los que aleguen ,derecho proferen-
tes 'Por :oo:z;ón <1e- títUlos ° diplomas es-
taran o-blIgados a solicitar las vacan-
tes correspondienresen preferencia 
voluntaria y -en @r.imer lugar para 
,poder hacer ~fectivo el derecho. 
Documentación: Pa¡peleta de peti. 
ción de d~stino .. 
El plazo de admisión de papeletas 
será. de quince días hábiles, contados 
u ,partir del siguiente al de la pUbli-
~ cación de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 20 de marzo de 19'18. 
Clase C, tiIPo 9." 
Para. jefes y oficiales de lng .. nie. 
1'0&, ,Escala. activa, 'Gl'UPO de _n¡'stillo 
da ArDU]. o Cuerpo-o <!xlstentes en los 
Organismos qUG ti. continuaci6u se 
rí'lncifmnn ~ 
Vacantes del Arma 
Acndemio. d~ Ingll.uiel'os (Mudr.kl). 
HUí> -dí! comandante. 
'Parque Cl'ntral de Transmisiones 
(El Pardo, Ma.drld).-Unn. -de coman-
<lanro y una -de c¡¡,pltán, ambas con 
¡)¡,{'tefe'nola -p a r a. diplonHl.dos en 
Transmisiones. A la vacant.e. de ca-
pitán .po-drán optar l<ll> eapiíanes d~ 
Ingenieros d& la. Escala ~s,peclal de 
lUllUoItO qu-e rebasan la e<1ad que para 
las vacantes ·de.- mando setiala el ar-
tículo 13 del Re-glamento' de las Esca· 
las especial y básica -del Ejército de 
Ti~rra. a,probooo !por .Orden de 1 de 
SlIptiembre de 1977 (D. O. núm. 214). 
Este destino tiene .elcará>ctal' -d~ bU-
rocrático caso de ser adjudicado a al· 
gún capitán d-a. dicha EscaLa. 
J't'ltatura de Ing~ieros de la 6." Re. 
glón Militar (BU1'gos).-Una d-e 00-
mandante. 
1efatura de. Ingenieros di! Baleares 
(palma. de Mallorca).-Una d& tenten-
tc·":col'om'l, .plantma eventual, <lon ¡pre-
ferencIa ¡para diIPlomadol:l en Vías de 
Comunicación. 
;¡'¡)fatura, de Ingenieros «PI CanarIas 
. (SantaCrllz de. Tene'l"Jte}.-Una. de 
comandante, con 1,)retel'onoHI. !para di· 
plocmadofl¡ 'en V!IlSl de ,COIDl111icMi6n. 
rAl vll.ol1.ntopara tellf'ente oo-ron,&l, 
!podrá ser soUcltruda. :por cumantlnntes, 
y la!! ·(lo comn.ndant&!! ,por tenientas 
{íoi'01lel(~s. 
l)QClUIDentnc16n: PMH11eta. do p,i}tl. 
alón Id!', dN!U\IO. 
Jlll ¡plazo de} Mm1.sión do pa.,pf11(\iu8 
¡Hu'á {}11 ~!tl!noo df,t~S hñb1l6ll, nontndos 
a, partir ,del sIgui,~,nttl M dn la pubtl. 
't1u.oión ele la. ,pl'GS611te Qlxl<tn ,en e.l 
lHARtO OFICIAL. 
M8Id1'1d, !\lO ¡({(ji marzo de 1978. 
Bos,ESPAfIA 
Cia);e e, ti:po 9.° 
Para oficia.l~s de Ingenieros de la 
Escala ~pecial de mando, existentes 
en las Unidades que: a continuaeión 
se relacionan: 
Vacantes de~ Arma. Vacantes de 
Mando 
Regimit'nto Mixto de Ing€nieros nú-
mero ~ '~Campamento, Madrid).-Una 
de -Gmpltán y una de sUbalterno. 
Batallón Mixto de Ingenieros 'J'{I 
{CamPamento. Madrid).-Una da suB-
alternQ. 
Baí.aIlón ll.fixto de Ingenieros XII 
(El Goluso. Madrid).-Una de subal-
terno. 
Regimiento Mixto de<Ingenieros nú-
mero 2 (Sevilla}.-Una de sUbalterno. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 3 (Valencia).-Una de subalter-
no. 
Batallón Mixto de Ingenieros XXXI 
{Valencia}.-Una ,de subalterno>. 
Batall~n Mixto de Ingenieros XXXII 
(Cal'tagena).-Una de subalterno. 
Batallón Mi~\io d~ Ingeni~ros de la 
Brigada Aerotransportable (La. Corno 
lia).-Una. de subalterno. 
Rí'gll:l1i¡>nto dI' Zapadores -de la. Re. 
serva. 'General {S!l.lama.nca).-Un.a de 
¡subnltof>rno. 
Rí'ghnlento df>¡ Transmisiones (El 
Pardo, Mndrld).-Una de cn.pitán. 
lll'tdmíl'Ilto dI! Pontoneros Y' ~ 
cialldlldl'S de Ingenieros (ZaragoZa).-
Urm' d(\ en.pitán y una de subalterno. 
Rl!gimiento de Zapadores Ferrovia-
1'10s (Cuh,tl'O Vientos, Madrld).-Una 
de subalfel1no. 
Re.gimiento de Movilización y Práe.. 
tlcas de F.errocarrUes: 
- UnIdades de M.a.drid.-'Dos de' sub· 
alterno. 
-- 1 Batallón, Uni-dadl's de VaIl.a.aDltd. 
Una. dG subalterno. 
- I Batallón, 2.& UnIdad, Miran<ia de 
Ebro.-Una d.e subalterno. 
- 1 Batallón, S." Unidoo, León.-U.na 
de. subalterno. 
- JJI Batallón, Unidad.as. de fBarcelo· 
na..-Una -de subalterno. 
- IV Batallón, Unidades de Za.ragoza. 
TJna de subaltern<l. 
- IV .Bata.llón. 'lO." Unidad, Val-en-
oia.-una de subalterJao. 
- V Batallón, ;11." Unidad. Albacete.-
Una de- subaltM'no. 
Compafi1a Re.glonal de T~a;nsm1sio. 
neada . la 2." Reglón Militar (Sev1· 
llo.J.-Una de subalterno • 
RegImiento Mixto de InS'&ni,eros nú. 
m~r(); G (Sll.!n sebast1án) -
(110. ·paro. diplomados e,u ~ troo 
itas d~ Esqu1ilidotles-EsClllladores.-Ul1tl. 
deao.Pit!'\.n y ttma. de subalternQ. 
BMM16n Mixto de InS'enieros Iu~I (San SCb!l.stlán), con iPl"í'ltel'e-na1n !,Hl,l'a 
.fIl·plumMlos (;In mando de tl'O:P1l.S de 
Flsquh\dol'O-SoEsco.la4{)l·(1I1.-lJtHt do smb-
ltlt(l'Nl0. 
UataUóll Mixto ,de Iingenieroo :r (Ge-
tafe, M(I¡clrid).-Una d,a. cwpltán. 
Batallón Mixto d-e InB'snLe-ros vn 
(GiJón).-Un.a l!is oapitán y 'Una de 
sUbnlte·l'no. 
!I..3(i!I1 
(pal~a -de Mallorca}.-Una de suba.l~ 
t.erno. 
Beg~iento Mixto de Ingeni-aros da 
Cananas : 
- Plana Mayor y Batallón Mix.to de 
Ingoni-eros XV (Santa Cruz de T~ 
nedfe).-Tres de subalterno: 
- Batallón Mixto de Ingenieros XVI 
(Las Pahnas de Gran Canariá).-
Cuatro <le sUbalterno. 
Regimiento Mixto d~ Inge.nieros nú-
mero 7 (Ceuta).-,,-cuatro de: subalter-' 
no. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 8 (Melilla).-Cinco de subalter-
no. 
Academia de Ingenieros (Madrid).-
Una de subalterno. 
Acade,mia de Ingenieros (Burgos).-
Una de capitán y una ns subalterno 
da !plantilla tija; una .da eapitán y 
una de subalterno de !plantilla even-
tual. 
Bt'gimiento de Instrucción -de la Aca.. 
demia de Ing'e-nieros) Hoyo de Man~ 
zanares, Moorid).-cuatro de suba.l. 
tm·HO. 
Academia General Militar (Zarago-
za), Agrupación 'M ix t a, :Bata.lloo. 
Mixto de ~ngenieros.-Una de capitán. 
Los ;petlcionarios de ~stllS vacantes 
no «poorán r~bllsar la edad qUE para 
las va<lnntes de mando sefillla al al'-
ttr1Ulo 1:1 d~l lll'glamento de las Esc/!.. 
las espoo1al y BásIca. del Ejército de 
'fh'l'l'a, u.pl'obado -por Orden de 1 de 
$óptlt'mbl's de 1!177 (D. O. ntlm. 214). 
Vacantes deL A.rma, Vacantes 1¡ant 
Servicios Bu:roCTáttco.~ 
Regimiento d0 Redes Perman~ntea 
.v Servicios Especiales de- Transmisio-
nes, U.nidades de Ma.dr1d.-Una de 
subalterno. 
Parque Central de Tra,nsmis1ones 
(El PaMo, Madr.ld).-Una de- suba.lter~ 
no. 
Los ,peticionarios de: estas vacantes 
deberán rebasar la. edad que. patll las 
vacanros ·de mando setia.la el artíou-
10 13 del Reglamento -de 11is Escalas 
cSI!)l1Clial y básica de.l Ejército de Tl~ 
l'ra., ,u,probado ,por. Oroen de tt de. se,p. 
tifrmbr& de 1077 (D. O. núm. 214). 
Docurne-ntaoión: PSlpeleta. de !L*ti-
ción de desttno. . 
EL !plazo de 'admisión de pa,pel-etas 
f1erá de quinoe días. hábiles, contlW1oil 
a \partir -del .s!guie,nte al d~ la publi-
cación -de la 'Presente ,000den en fll 
I)IAtUO OFICIAL. 
lVCa,drId, roda marzo de. 1978. 
PIl!:'tl., Oficiales ¡¡,UiXilUu'es da lll';!'*,' 
nicX'o.s., existltnt<lsen 1M U.nid¡\~t!'¡;¡ y 
O!:'ganl.Silll!OS que n contlnunc16ft lit\ l'~' 
la,ctonan. 
CLASE e, TIPO 9,' GllWO DW MANflO 
Vacantes dc¡ cU,P'o ,de Varias .4.rmas, 
astgnadas a~ Arma de IngarnteraH 
Batallón Mixto de Ingenieros XIV, Ce:ntro q,e I,nstl'uooión de iRecluta:s 
1.~ 
llúmero1QColmenar Viejo. Ma4rid).-
Una. de teniente. 
Centro de Instruooión de Reclutas 
llúmero 3 ~ampamento de Santa Ana, 
Cáeeres).-Una d~ teniente. 
Centro de Instruooión de Reclutas 
llmñero" (Campamento de Cerro Mu-
riano, Córdoba}.-Una de teniente. 
Centro de I.nstruooión de Reclutas 
número 5 <Campamento de Cerro :3.Iu-
ria.no, Córdoba).-Una de teniente. 
Centro de Instrucción de" R1:lclutas 
número 61(Campamento de Alvarez de 
Sotomay{)r, Almel'ia). -[)os de te-
mente. 
Centro de I'Ilstrucción de Reclutas 
número? r(Campamento de Marines, 
V8!leneia).-Una de teniente. 
Centro de Instruooión de Reclutas 
número 8 (Rabasa. Alicante).,Una de 
teni-ente. " .. . 
Centro de l!nstruooión de Reclutas 
númerO< 9 .(San Clemente d~ Basebas, 
Gerona}.-'Una de teniente. 
Centro de I.nsíruooión de !Reclutas 
número 11 .(Araca, Vitoria).-Una de 
teniente. 
Centro de Instrucción de iReclutlul 
rltÚm.ero 12 {El ,Forral de B('rnesgll, 
León).-Dos de teni(mte. 
Centro de lnstrlloo16n de ;Rl'tclutas 
número 131(Figueirld(), Pontev.edra).-
28 de maíl.'z() d-e 19'18 
Alta ¡Montafia ¡(Huesca), -co<n !preferen· 
cia. .para diplomados en MandQ de 
Tropas 41<& IEsquiadores~Escaladores.­
Tres de teniente. 
Batallón Mixto de Ingeni.eros X {Al-
m~ria. ¡provisionalmente en CádiZl).-
Una d.e teniente. 
Batallón Mixto de ~Ingenieros Il 
~Córdoba).-Una de teniente. 
Batallón Mixto de Ingenieros JV 
(Gerona).-Una de teniente. 
Batallón J}.fixtil< de Ingenieros. VI 
(Vitoria).-lDos de teniente. 
Batallón ¡Mixto de .ingeni~ros VE. 
·{lGijón).-Una de teni.ente. 
Batallón 'Mixto d~ Ingt-nieoros XIV 
(palma de J\{aJlorea).-Una de te-
niente. ~ 
Centro de rnstruooión de !Reclutas 
número 3 (Campamento de Santa ,4tna. 
Cáceres).-Una de capitán. 
Academia de Ingenieros (Bul"gos).-
Una de teniente. . 
·Quedan exentos de los plazos de 
mfnima ~rmanencia en el destino 
,para solicitar estas vacantes, los te-
·ni(1Mes de .este Gru¡p() 'que· ooupan va-
-cantes de las que !pOr 01'<len <le ?Ji d.a 
julio de ;1971 {D. O. ·núm. 171'. se 
transfiri(1rOll al Segundo Gru.po d.e su 
Esc&.l&.. 
Una. de teniente. ViA1C.W!,T·E8 DiEL AniMI.A.. SíEGUN'OO 
CGntro dI} lm~tl'uoolón dí1 iReclutllSGEmro 
número 14 (Campnuumf.<l <il'nernl 
Asenslo, Palmo. d6 MnllorcllI}.-Una de 
tf¡nil\uiE>, 
CLASr-: C. TIPO 9.0 
C~ntl'o de l·nstl'uoolón de R~clutt\s ;r~rniul'a de. ,l.ngeni-eros del ,Ejército 
númt\l'o 15 (Campamento GI'n<!rll.l'Í51· (Mndl'ld).-Una d~ teniente. 
mol~ranco, Sa·nta Cruz de Tllnerlfe).- l)oClumentaclón: ·Pa..pclettl. dI' peti-
t;na dE> teniente. • <\Um de destlu>o. 
Centro deI·nstruoofón ,le R.eclutU5 El P.lllzo de admisIón de pa:peleta.s 
núm<Elro 161«~ttmIP0' Soto, .cli.di?).-'Una se'l'IÍ de quinoe días hábiles, <lonsta .. dos 
4& teniente. a !partir <lel siguient~ al d-& la publ!-
Batalló·n de lnstl'ucción ParMnid!s- caoión de la Ipresente Orden en el 
ro. Pl. iM. M.CcampllIm-&llto de Santa DrAlUO 'OFICiAL. 
Bárba.ra, Murcia).-Una de tenicmte. "Mndrld, 2() de mar7..o de 1978. 
Regimiento. Val<+ncia de a)ef~nsn 
A. U. Q. 1~':Inntandel').-Una :<'1(. t~­
nienta., 
VACAN'l'gg DEL ARMA 
n¡t.glm~ento d~ ZUP¡l!dOl'o¡:¡, de M. Re· 
/t&'l'Va. Gane:l'al {Salamanca}.-Una da 
ten1e.nte. 
Regimiento dG Redes 'P·ermauentlls 
y Servicios 'ESipe<l!all(ls ·de TransmIsio-
nes ¡(Unidudes< di'i Mudrld).-Unll. do 
capitán. 
'Agrupación !Mixta de iEncuoo.rll.mHm· 
lo núm. 9 ¡(Grunada).-Una de te-
n,ien<f¡¡i. 
RGglmltmto d c' ;Pontonerol\l y IEI:IIHl· 
oiul1dooes .de Il'flgen.1.Gro5 <Zlt1'[lg0·Zfl,).~ 
Unn. .le, ctl.pltltn. 
Uegtmillnto de Zu.pndor~1! Ill\f1rro:via· 
:rlo~ ,(-Gtlltiro Vientos, Mtl.d·l'M,).-tJtlfl. 
.rtt' tt
'
·11Hmie. 
rt.1\¡.\'lmt!mto .Mixto d(i .1,ng-l>tli.lll'o¡¡, ml. 
mero .¡, {Anl.'oel·()intt),con ll¡.r('lr~'I'·~fHlirt 
lP>l1rll. ~~lllll()mfl.d(J5I 1m IMtl.1ldn do 'l'j'Olfltl.S 
d(,}El\t!luin.~lol'·t\g~EM¡lJ,ftdI'WNI,-Untt {lo 
tt',ni{~nllu, 
Hop;lmlNIÍlu Mlxttl de· Ilngrmieroa' 111\· 
m~j~O 6> I(Sttn ,¡;jtlhl~l!Mát¡.h con ,prüÍ(\1'rn· 
ola P¡U'll. dip.bomoo,ofi- cm Mando do 
Tl'op,aa' de Es<¡:Uio,<lol'os.fEscaludol'>&s.-
Unn. do ,Cftpitán. y tr<,oS 4& teniente. 
Agrupa<lióln !M!:8!Ilad·e Ing(}nt~l'olS de, 
:Para suboflcinl-es de Ingenieros, 
&x!stentes !'-TI l.as Unidades y O'l'ga.. 
nis1i1osqoo ,a co-ntinuaci6n se 1'('11\-
cio,nan. 
VACANTES DEL ARMA 
CUUII n, ttpo 6.00 
lleghnien!f¡o Mixto ,de ,Y'ngenie.ros mi-
mero 11('Cam.rJ.n.mento, lMadrid) .. -Tres 
de snl'g~nt.o ,prImero o sargento, ,(>-n 
,pos-eruóu dnl título de 'Caminos y Mil.-
qu1ull¡;' 'J"íi5Itdl1!l. 
Bo:to.1l6n Mixto de- irngenieros. XII 
(Cmupnm(mto, IMnd>1'i-d).-Unu. d", MLr· 
¡.¡'(m'tO p'rlnull'o fJt tiIlJ'wenio·, ·¡m PO~\" 
s!ón (1\11 títuj{) do 'Cnmlnoíl Y' íM(iI(¡;U!. 
lIItSi IPNmdM. 
·Bntnl'[.(\n. ,Mlxttj ,!l~ Ilnp;{ltli>llros Xin 
(:Hl ,nrHmHl, IMlHlfM).-'l'rr'", <dI' s!trg'{m. 
to Iwlnwfo () sfl;!'A'Onto, uno. on '}'lOil'e-
¡.;lón !l(ll 1.f'tulQ {Jt(. ·camino·s Y' 'Máqui. 
na¡.¡ lP(~~rHlftHI 'Y lUf!<o,t¡l'n.s doa ~il1 01 do 
a·¡;tn de ICeu'ro d,(l ·Ingnnieros. 
Hoglmi¡mto .M'Ixto <lo IT,ng.cnieros m\· 
mero ~ I(Servilla).-ISi-etl't de. sargento 
1[l1'1mE:'1'Oo S !lJ1'g'i'uto , ,sé:!!'\' ('.·n Iposl\3'siórn 
d.al título de Caminos y iI4~baas. Pe-
sadas y la otra en el de J&te de ca· 
1"1'0 de Ingenieros. 
Regimiento :Mixto de Ingenler~ ml-
mero 3J (Valencia).-Guatro de sargen· 
to .primero o sargento, en posesl(m del 
titulo de Caminos y Máquina& Pe-
sadas. 
Batallón :Mixto de I"ngenie-ros> XXXI 
(Valencia}.-I\)Os de sal"gemo primero 
() sargento, enpooesión del titulo da 
Jefe de Carro de I"ngeni~ros. 
Batallón ~nxto de :Ingenieros. XXX1iI 
(Cartagena).-"lDos de sargento prime- . 
ro" o sai'gento, en posesión d-el titulo 
d-e Jefe d.e ,Garro de IngemerolJ. 
,Regimiento ¡Mixto de ingenieros. nú-
merO' 4 (¡Barcelona).-Seis d-e sargento 
!primero o sargento, en posesión del 
título de .caminos y lM~as P.a-
sadas. ' 
Batallón Mixto de Jngeniex06 XLI 
~Lérida).-;-IDo& d~ sargento 'Primero o 
sargento, una en Ipo.sesión df:¡l diplo-
ma ,pn.ra el Mando de Tl'~&.~ de Es-
quiadores~Esealadores y la (¡ira en 
el dN título de Jefe d& (;arro dt' In-
genieros.. . 
Regimiento Mixto de ,Inge.n1.ero!\ mi. 
ll1<,tG ti ,(San Sp-l¡Mtián).-Cu!l!tro d-e 
sl1rgentopl'lmeró o surgNíto. ~n po-
sesión d('1 título de t:ttrnin04l y Má· 
quinas Pl'íIUdIlS. 
Hllta.l!ón MIxto dé Ilflgt'ni .. ro" 1."'1 
(San Stlllastió'n}.-Una du &argNlw. 11'1'1. 
m<+ro o sal'¡.rento, en pooesión d.el, d1· 
,ploma ¡paI'tl. -&1 Mando d& Tropae de 
F ... C}(}\tladol'(l~.Rscaladol'.es. 
A~l'UpM¡Ófl .MIxta dé ,IngeIllero9 de 
Alto. "Montafio. tHuesco.).-1Cuatro de 
so.rgímto< ,primero (). sargento, doo en 
posesión da1 <1~ploma pnl'Q. el Mando 
de 'rr-opas de \E.~llla,.dO()l'o!!s-íEscOJtlldol'f'l' 
y lns otra$ dos -Gn el del: título de 
<inmlnos y Máquinas 'PesadaS'. 
Batallón. ,MIxto de IIngenieros X (Al. 
mería, p¡'o'Vls1o-nalmtmte &11 oQMiz).-
Una de sa..rg.elltO !prim-ero () sargento, 
en .poseslón d(>,l títul'O dI' Caminos y 
MáJquinas Peso,das'. 
,Ragimien<fío Mixto de J:mg-Gnlieros de 
Canarias. :Plano. Mayor y Batallón 
Mixto d& l,nB'f\n~(lol'OS XV !{Stl;ntn (:'l:UZ 
de Tcmerlf,e).-Una d.e sargento jpri-
me.ro o sargento, en \p.oses16n dal, ti-
tu1c> de 'Cam!nos y Ml1,quinasIP.esooa¡,;. 
Batallón Mixto (le' Ing'Nlieros XVi[ 
(Las :Palmas> d,e Gran oCanar1a).-UlItI. 
de sargento.prlmcro 'O sargento, oC<U 
posesión d<tlJ títitl{) de GIlmlno& '1 Má· 
quiu!l.s Pesadas. 
Centro de ffinstruec1ón de /Reelutas 
número 18 I(F1gueirido, Pontev.e<ll'll.).-
tJnndl" snrganto pl'i:m.e,ro o sarg,ento, 
en pOSoesión del' t1tultO! de l'na,tmctor 
.ere. ;Auto:tnovlllllfil'O. 
OLas(J e, tipo 9.0 
:t'\¡;glmí·c;nto, M1xtt> (lo ¡,ng(;·n1Ilrofl 111'1· 
m~lro 11 I(Celltlpo,mlmto. Míldl'ld,).~",~[jill 
do Iltu.'ll'l."nto tpriml'.t'() () I'Iltrg(}nto 
Batallón 'Mixto d(JI ~ng()n~(1.ros, X,I (Cu.mlUllnonto. MtMlt·id).~t(lW dt~ 1;\'11.1'-
gonto ,primero· o sl!trgonto. 
Bnta.1M,n lMlxto de. ,lng&n'le.roe X,U 
(mI Oolos.o, iMadi'ld).-!Do,s de sa,rg<1:tl· 
to 'l1rlm&ro osn.rg;ento. . 
1Reg1mi·ento /Mixto d'e 'IíI1ge;nie;ros nú· 
mero 2 (Sev1lla).-Una de sargento mados en Mand(} de Tropas de- Es- !'.faterial de Transmisiones de la. * 
primero \} sargento. quiadores.iEsCaladores.-Una de sal'- fatura de Ingenieros de Canarias 
"Batallón 'Mixto de Ingenieros XXI ge-nto .primero o sargento. (Santa Cruz de TenerUe},con prete-
~Badajoz).-Una de sargento primero Batallón ¡Mixta., de' I·n~.enieros LXI renc.ia ,para titulados en Jete de :Cen-
o sargento. {San Sebastián), con 'pl'efere,ncia. ¡para tro o .para a,quellos cuya formación 
. Batallón ''Mixto de J.ngenieros XXI!! diplomados en !Ma.ndo de Tropas de especial sea .la de Trapsmis:i'ones.-
~eroz de la Frontera, CMi2l).-Tres EsquiadOTes~Escaoladores. - Una de Una de sargento ;primero o sargento. 
de sargento .primero o sargento. subteniente o brigada y dos de. sar- \Jefatura de Ingenieros del Ejército, 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú- gento primer(} () sal'gento, j.efatura de- Transmisiones {Madrid}, 
mer.o $. (Valencia).-Seis de sargento Batallón ~Iixto de ;¡nge~ieros [{Ge- con prefer~ncia para titulados en Je-
primer.o .o sargento. taf~, 'Madrid).-Una de sargento pri- fe' de 'Centro o para "aquellos cuya for-
Batallón l!.iixto de Ingt>nieros. XXXIiI mero o sargento. mación especial sea la de Tra'l1smisi(}. 
(Caliagena).-Una .¡le sarg.ento prime- Batallón Mixto delingenieros III nes.-Una de subteniente o brigada y 
ro .o sargento. < (Valeneia).-Una de sargenro ¡primero una de sargent{) .primero o sargento. 
·Regimiento de TransmisIones (El () sargento. Centro de 'IDStruooión de Recluta6 
Pard.o,Madrid), .con ptef~rencia ilara Batallón Mixto de Ingenieros ,IN número 10~mpamento de San (xre. 
titulados en Jefe, de Centro o ,para (Gerona).-Dos de sargento primero o gori~, Zaragoza}.-IDos de sargen'hl 
aquéllos cuya formailló'l1 <es¡pecial sea sargento; iPl'imero o sargento. 
la .¡le Transmisi.ones.-Una de sargen- Batallón Mixto de Ingenieros V Centr() de, Instru.cción de ¡Reclutas 
1;.0 ¡primero o sargent{). (Zaragoza).-Una de sargento primero <Ilúmero l1~:\.raoa, Vitoria).-Una de 
'Regimiento' de Redes Permanentes o sargento. sargento .primero o sargento. 
y Servioios Especiales de Transmisio- Batallón c~Ux:to de Jnge.ni.er06 VI Las vacantes ¡para lasque se exi-
nes. Todas con preferencia .para ti, (Vitoria).-Una de sargento ¡primero gen el "d-iploma ¡para. el Mand() de 
tulados ~n Jefe de Céntl'o o para. O< sargento. TrO'pas de ,Esquiadores~Eooaladore&. 
aqUéllos euyaformaciónespecialJ sea Batallón -Mixto de Ingenieros WiI los títuilos de Caminos y Máquinas 
la de Transmisiones. G' 6 } Pesadas, J~fe de carro de Ingenieros 
Unidades de Madl'id.-Xueve de su': ( 1j n .-Una de sargento pnimero o e Lnstructor de Automovilismo, están 
sargpnto. gento primero o sargento. eompren<lidns a efectos. de percibo 4e 
1." Coníij)(u1fa de Radio, 3.11. Sección Regimiento íl\fixto de IngeniE>ros'nú· complemento ¡por especial pre.parac1ón 
{Ceuta).-Una de sargento prImero o mero 8 {M.eUlla).-Una d6 stlbtenien~ técnica en le. Ordí'n de 2 de marz& 
sargento. o brigada. dí' 1m ('D. O. núm. 51) y ll'll'llPlIacio· 
3.& COn!;pal1ía de Radio (Destaca. R¡>glmiNlto Mixto de Ingemerosde ní'S a la misma. 
mento da Burgos.).-Unll. de subÚ'nien. Canarias. Plana 'Mayor y Batf111óflI.os que a,!-e.guen derechopl'eferen~ 
te o brigada. Mixto <lelngellleros XV (Santa Cruz te 'POr razón .de título o guar.niclán 
3,A (~nn.pa¡'iía de Radio Uesto.cnmel!. <I~ 'l'pnGrll'e).-'Cuatro <le. SlI.l'g.ento prd· estarán obllgMo!'l f.t s.ollcitar las va-
ro d"" BlIba.o).-Una de sargento pr1- mero o sargento. cantes correspondientes en pretel'en. 
mere G< sa.rgf'lítn. Batallón IMlxto de Inge.nleros XV! ola votunHtr!n, y en .pt"imel' lugar pa.-
3.11 <!ompm1ín .10 Radio (Destaca- (Las Palmas de Gran Canula).~~ls rapoder hacer t't·ectlV'O el del.'echo. 
uumto <le 'I.aCOl·ufla) • ....:Umt de sub. de sarg€llnto ;p~lmero o sal'g<>nto. Los sargentos tendrán en .cu~nta al 
tl'nl¡>n~ o brigada. Academia <le .Ingenieros- CMadr1<1).- solicitar nuevo di'!\ttno lo dlspuesw 
• (' "'., 1" A' <> L' Dos <le subteniente o· brigada. en la Ol'Mn de 21 d(l junio dll 1m 
..... Alrrll)lu"a. ... e ,nulO .(""anta ,",ruz Regimiento de I·nstru<lc16n de- la. 
ils Tt'uerUe).-Una 'lit' sllbt~nliellt(~O A"""'''lnl'' .:la rntt.e""ieros i';U"yo de ('D. O . .núm. 1~). 
"1'1" A" "O' "'R" t ) ¡ ....... ".. '" "" ... '" ~nv 'Para ,In.. . vacantes de Caminos< y Má.-
u ,..:h .... y '\1 lj 'ti" s",rgen o '11' nlero Manzanare~. Madrtd).-Tl'cs de sub-O s.·u·gento.. quinas ip,esa.das y 1e1'(1 de <:arra di) 
Com.pa/ira Regional de Transmlslo- teniente o brigada. y cuatro dp, sal'- Ingenieros, anu.llflindas en e1l Regi-
Hes de .la 2.#1. Región MUltar .cSe-vi. g~nto ,primero o sargento. miento Mixto <le- Ingen1er0'9 núm. ¡(" 
na,), 'Cim .P!'f>tí}l'encilllPllra titulados ,en Eoouela PoUtoonica Su.perior de.ll Batallón Mixto <le Inge-ntf\ros :8jLI, Re-
Je!G de {:rntro o ,paro. o.qm~nos cuya 1 Ejército ~Madrld).-cuatro de sarg~n- gtlmiento il\'l;ixto de 'lng-e.nieros núm. e, 
formación espeeilll sen la de Trang.. ro primclo o· sarga.nto. Bata1l6n IMixto< de Ingenieros if.XJ Y' 
mlsloncs.-Unll de subteniente o bl'i- Parqlle JCentral de 'Ingemel'os, to- Algrupa.ción ,Mixta .de Ingen.leros .de-
;cada. dM con preferencIa ¡para aquellos cu- Alto, ,Montal1a, tcmdrán Ipreter,eneia. los 
Com¡ltu1ía n~g¡onal do 'fransmisio. ya. t-armaclón especiaL sea la dA Za- .diplomados en .Mando de Trolpas {le 
nes d·e la 3,#1. iRel.(lón tMJll'fa¡' {Valen- padores I(Villaverde, Madrld).-Doce Esquiadores-Esca.lndores. 
(lil~/'. con J)p¡'eftlrimclll pnm titutM(l..~ de sargento :prlmea'{) o sargento.. Documentación: Papeleta .de ,petl· 
NI JI'f!'! dl1 ¡l~etltl'o opn1'a W(!u¡·llos iDest!1lCamento de I~as. ,Fra,nqueslls, clón de deJ!lti,no. 
('uya.fo.rmaciól1 'e&peclnl sea la de Figuel'as, <lon re,s,idencia en Las Fran. .El plazo. <le admlsdón de ;papeleta'6 
1·r(\n~mislonp.¡;..-lJtla de sargento prl. qupsa.s {BarCeLo.na) ...... Dos de sargen- será de 'quince dfa& ~ldbUes. oontados 
meto o sargputo. to, primero o sargento. a -partir delsigu.iente al de la publ1-
(!(l.ftl,lHtllfa nf'gionali de T.muamisdo- Parque Central de Tl'a,nsmis-lones cación de ila Ipres'e.nte Oreen en el 
lLSS dl'/ la '5.41 !Re-gj'ón .Mil1tar (Zarago- fE! ~ardo, ·Ma.drl.d), <lon [l.l'f.!!erencfa DIARIO ,OFICIAr .. 
2ifl¡), COl! pl~G1erenc!a. para. titulados en ,paro. tít.ula,deQS en :refe de. Centro o 'Madrl.d, 2() de marzo de' '1.978, 
3'l.ltr do 'Centro o para. ttqlH!llOO!\. c':Uyo. ,pa.ra aqueHoSl cuya tOl'maci6n .esp·e- Ros tESPAflA 
ftmnu.t\!(,n ¡lwpMial sea 1>8. <le Trans. ala! sea la de Transmis.lones.-Una da 
m1s:l.oml>*.-4Unn de ¡¡,ubtrl.nte-nte o bri. subteniente o brIgada y una de sal"-j4'a.da. gento, !primero, o sargento. 
(!ompttflilt ilt-!')i,'lonn.l de 'fransmieio.. Álcademia General iMildta.r I(Zafago-
tl'l's di' la *l.a. llégión 1M111íar(lBurgoR-), ~a.l', ¡A¡gl'upnclón Mixtlli, para Batallón 
lítJll 'Pf'llftlf'PllClu ·tHtrtl. titulMol'll en 1(3. Mixto 1(11\ 'lngenleros.-UtlIl. de ¡mbie-
1'~ ílt\ .Ol1lltl'U tJ ,ptt1'l1 n('fu~11ol\lOuy!l. for- fli,mtC' o br1glldlJ. y dos do. sn.rgento 
11'l1L{JI6n IIM[lPt\iu,l 14f'tt J.tt d·(J 'f'rfi/nsml. primero o sargento. 
!I!JJ.lw¡<_~cUtln ílf' Stilitllul'!\flto o brlgndn. J nÍntura. dl7 .lngllflleroA> de In 4,"' ne-
'Clmn'l}tíflfn. H¡'glmml ,¡1!l fl'i·lJ,nflmd~lo· glóll IMitlto.r l(llll.t'tH!l·Olln).-Untt d& 
¡¡NI dI' lit (1," IH{'g!ón lMlUta.r ¡S(lCI(l1(¡u Sultt(lu1lmt(J o hr1gudll, 
'j'ú!-f'f.t'm!l\lL dI' HiIMo), con pl'Plfm'lm- ;r ... ftltn'rn da. I¡,nge,n!cl'oll, de- ]¡¡¡. 6.'" Re-
OirL ptU'/t trtu~(}{l(JH en je·te .de (',(\utt'O gión ¡MUltar '(Zat'o.go'llu),-Uua de sub· 
o })rU'ft a<l:[twJlos .cuya tormncMn (!fI<. 't&ll\!ente (Ji brigada., 
~1.aclltlll!(l(1. Hl <ltl 'rl'am,mi!,!ones.-Unu.Jefo.tul'u. de lnge,nie.l'os d,e la 6.11\. ne-
d" S'tugl',nto ,prlme.l'o o surgento: gión Militar ,(13urgos).-Una de subte-
Bnto.1l6n ¡Mixto d-e- ,I.ngen}el'os XIUl: n1ente (lo brigada, ' 
(l,.()l'Mah eon ¡Pl'P'!(!l'€'nnia ¡para dj!plo- Tal'cer Escal.ón de JM:antenimi'ento de 
PMIl. ,pl'l'sooa.l .119 RaJfl,da, de- IIXlge.. 
l1!!'>t·os, ~xtstentes &n 1M Unidadee qIl& 
t\ MuUnu!1IC1ón u ll."&la.eklnM: 
VACANT1EIS DIEL .AlRMA 
,R,o,tallón Mixto> d'~ :r,ngooleros :DI 
(IEI OOiOISO, Madrid).-Uina. <le cabo,. 
1Rf'<g'lmlllnto Mixto ,de ,Y,ngen.1tlIl."OO, M-
IMI'O 2 (Se,v1l1a).-Una de ¡(laJJo>, 
Batallón Mixto de- :rnge.nlel'o$ xm 
(BllIdajoz).-UnlJ¡ .de ()a;bo. 
illegim1en,to de Z,a,padoroo ld~ ita, {Re¡.. 
1.32l 
serva. General (seJ.a.mtmC&).-U!na. de 
0000. 
Servicios civiles 
R'6gimlento de Redes> Perma;nentes Capitán D. ¡osé Díaz Roldán (1900), 
y ServIcios 'Especiáles de T.ran&nlisio- del Regimiento Mixto de IngenieroS' , Retiros 
,nes. Unida{les de Madrtd.-Un& de .. número 2,en v&Cante. del Arma. clase I 
cabo. • l' C. tipo 9.°, con a.ntigüedad de 18 de Por cumplir t'l di.a 30, .de junio de 
'Regimiento de lPontGneros y Espe:.. marzo de 1918. üisponible en la. guar- 1978 la. edad ~('glamentarra. se dispo-
oiali{lades de J,ngeni~ros (Za;r$goza).- I nición de Sevilla y agregado a dicho, ne que en dICha -fecha .,pase a reti-
Una '!le .cabo. ,1 Regimiento ¡por un ,plazo de seis me- l'a'llG el coronel {le Ingemeros (E. A·l, 
.Regimiento Mixto de Ingenieros n"IÍ- . ses, s1npe:rjuiCiO {lel destino que, vo- Grupo de ~Des~ino de Arma 1;) Cuer-
mero 6 (San lSOOastiá:n).-Una. de luniarío o forzoso< .pneda corres;¡;lOn- ,po", D. LUlS Rlve-¡'a Zapata (325). en 
cabo. . I darle. ~. s~t~ació~ ~e .. En E:x.pactativa: de S7::-
Batallón ,MixtG de lngenieros 'LXI ¡ Este ascenso ¡produce vacante. VlelOS Cnales" en l~ 1." Reglón MIll-
(San Seb~tiá;n).-U:na. de cabo. 1 Madrid, 20 de ma;rzo de 1918. t~l', ,plaza de. ~fadrld! quedando pen-
AgrupaCión MiXta de iJngenieros de l' dlente del haber e:paslVo. que le seña.-
Alta Mo.ntaña (Huesea).-Una de <CaOO. ~ Ros ,EsPAl'fA le i'1 C<lllSe.jO Supremo de Justicia. lí.fi-
Batallón Mixto de Ingenieros X -(AJ.- ijtar, previa .propuesta reglamentaria. 
mería. provisionalmente en .Cádiz).- ' que se eursa.rá a dicho .t\lto Centro. 
Una .de cabo. Ir: ~íadrid, 20 de marzo deo 1918. 
. Batallón Mixto de ,Inga.meros El '\ 
(Cól1doba).-Una de >cabo. ¡ , . Roo IEsP~ 
. Batallón' Mixto de1inge.noia.l'OS !N ¡ Pases al -segundo grupo de la Es: 
(Gero.na}.-Una de >Cabo. 1 caja anxUiar . 
B!1taJIón MiXto de Lnga.IUe-ros VI ¡(Vi- ¡ .. . 
tOl'la).-Uilla. de >cabo. I En aplIcaCión de lo dIspuesto en la 
Batallón Mixto de :Inganieros V:Il.' L~y MJj1977,de 8 ,de junio (D. O. nú- Por cumplir la. ·ed.a.dl'egla.:ma.nta.rta. 
(Gijón).-Una de eabo.. í mero 13-i),por haber cumplido la edad se dispone e.n las .techas que se iOOt.. 
Batallón Mixto !/le I.ngenie.ros.'IX! l'í:'glamentaria. el día 19 de marzo de can pasen a. retirados, 3i· antes :no 86 (Gl'anada).-Una. de >cabo. i 1!l78, lpa\!a al segundo grupo el tenian.' pl'oducesu ascenSG. los jefes, de ffill. 
Re.gimiento .de Instruooión de ila 'fe auxiliar de Ingl'nil'ros D. José Soto g~lli(n'o9(-E. tA.), Grupo de "Desti.no 
A-oademia de Ingenieros (HoyO de. :\:rigul'l (U!)7) , <1ft! Ul'giim{>;l1to de Re- de Arma. o >Cue.rpo». que 8. oontLnua-
Ma.nza.na.res. ,Ma.drid).--Una. de >cabo. i d('SPI'rmatlímws y Servlcios Es,pe- ci6n 56 relaclone.a1. 
Regimiento ,Mixto de I'ngenieros (1).'11. ¡ cialcsde Tí1llJlsmisirmes, en vacanto 
mt'ro 8(MellUa).-Una. de >Callo., ¡ <I1rl Al'nlll, clmm e, tipo 9.tl, quooanflo 
Documentación.: Pa.pe.!eta de pet1. ¡ NL In. situltci(m de r(1!spon1bl{'. en la 
, >cfón de destino. , ,¡.¡UU1·HI{~iI'¡fI dí) :M!uli'ld y ngrega<'lo a 
"El plazo de admisión. ,de PSlPeletas 11m Mtunl dl'StluollO!' un plazo de 
sGrtt do quInce .días blibUes, <lonta<los ; ~lI'is nUíses, sin .pl'l'julc!o d¡¡.l destino 
a partir del slgul&nte 8.1 de ,la. publi~ I qUt'. vohmtnl'io o forzoso, pueda, co-
cación de la. presente Orde.n >eon .el ¡')'C'¡.¡.pondl'l'le. 
DIARIO OFICIAL. I-:¡.¡tl! cnmbio 1'lf\ Gru¡po produce va-
M!l.>!lrld, 2() do márzo de 11978. I\uui¡' '11ara1'1 ascenso. 
Ascensos 
P01' existir va.oantt'l y reunir las co,n. 
dlciones exigidns cm la Ley d& 19 de 
abril Ide 19G1 (1). O. núm. 94) y R(lnl 
DecI'¡~to de l:1lde mayo do 1977 (DIARIO 
()¡1XCtAf, mÍln. 155), ¡;.e llscle.n<le. a los 
empleos .qu~ (%1 indico. al jefe. 'If o,ficia.l, 
d.n Lugenieros '(E. A.), Gru.po de -Man. 
d& d-e .Al'roo:s», ',que- a oontlnuanMn se 
l'olar.lotlau, qUNiando .¡¡.n la s1$uaCiÓJl 
(1111} !para .cada. !Uno se se-f1a.la. 
Mtull'ld. !lO de marzo de 1978. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
,p(ll' exIstir vacante y r!'ounil' las con. 
diuimH's qU;) d('termina. el artíoulo 7'1 
dol rWglnmento Pl'ovisional !para el 
n.Mlutamlento <lel Vo·lllntar.i.ado en el 
EJéroito di': Tierra, aprObado ¡por el'-
don dI) :IDdoenol'o de 1956 (J.). O. mi. 
nwl'{} 25). modltica<l.a .por Ordtm da. 6 
{ie marzo de 1{)7'~ (D . .o, mim. 55). se 
conced,e. eL ingreso -en la Escala ,Auxi· 
liar', 0011 ~ll 'empl(!o de te,nienite y ano 
tigüedad -de 1& de mo.rzo de 1~ al 
A. tantcnte coroneL subtGtntenta de I-nga.n1e.l'o& D. A'l'lto!!1io 
Dttsl 11-'errer (2163), dal R<lgimlento 
C01U9.IHlunt¡t, dIplomado dI} Estado Mixto ,do Ingen:!(1ros m'm. 3, en va-
Mllyor, D. 11~t'at1oil!codo lOíl Risoo.¡j tm.nttl -dl'l Arma, clas.eC, ·ti!Po 9,6, qUG-
Muroiano (15112), da la ·El!ouelll Supe- d~l,nd() di¡;,pou1blo eIl la guarnloió11 do 
l'!tll' d,f'l Ejéroito (El1OulHa de Esttí:do Vu.lanolu y tl.gr~gtldo (f. di~l() Ragi-
Mayor), OH VfiOlJ.tr!i¡¡. da Estltdo Mllyar, mim!'!;o 1!lOl' :un ,pl~l>:O d.e atlls m9!lI:líll, 
Al'mu. dll l!lg(~tll¡!t'ml¡ oon antlgüc<ltl.d l:iiu 'llf1rjuitllo dl'l ,¡le'llílno qUIJ, volun· 
dt\ ·18 de lnlU'lW .¡'!(l, 10m, 4iapo,tllbIe en tttt'!o t). fm'l'lOíltl, DU!H1í~ ()Ol'roo.po·U>d~lrle; 
• In gltlu'n!Oiól1 dH Mo.dl'id, Y o.g1'iJgado Ij!\I}lt¡'ll.rUf¡IÍIl~lolm oonol nttfil ~l'O !l.020, 
n dlcJho {'innh'o lHJ.Httl, lu. fhull1Moíón H <itmihnult'lióH del to.n1out13 nux1l1n.l' 
dol ll.(ítUll.l Gut'l'l(l, un VllO!Ult& dlll Ar. don AUIllo J"O;fHl? Al'cmls (1621l). 
1M. OlmH\ {:, 'tLllO< 8,6, IIlu if,ll.ll'julc10 dGl E¡¡to 1,Ugl'(li!O ,en In EfHlo.lo. l\uxn1al' 
de¡¡tluo ,que, v(Huntn.l'lo o forzoso, ¡pu{;). !pl'U>tlW)ll vo.clltutllqne nu RO Idu. 1),1 a¡¡· 
, .do.COl'l'(lf!.llond(ll'l¡¡..a! que no se. in. (l,(HJ$O ,pol'l!lxlstlr ooutravo,ctl.;u¡f¡e. 
(}Or_pOl'al'l1 tllo,sta la Ifino.liza,ción de la.' Ma-drl-d. 20 de, marzo' de 1978. (litíJ¡(la agrogación. 
Este aSQ<t!1nSQ ,produoe va.oante. Roa IESPAftA 
Comnndant@ D. ;rosé IRteooo Pét1'&I 
(9lú), t\n sftuooiónde -En Semilio" 
(;ivHe·s_ en la '1." tReglón lM111tal'. pJ,a.. 
za. de Ov!edo, 
(:omandu.nte D. Migue.! Mo1f.na. Pa,. 
IllCios(101'~), 00 situSlC1ón de «En Ex.. 
,{Hlota.t1va ·de Se-rvleioo !CivIles, M iLa 
1.11 Reglón Mutta.l', ,pla.za. de M8Idrld. 
'Comandante D. Ma..nu&l'López.lR1ve,. 
dulla. (00&), ·¡¡.n s1tua,ol00 de cEn Seo.--
vieios .civiles» ¡¡.n. J.a. 6,A !R<&g1ón. iM111 .. 
tar, plaza -de ;t.ugo. 
Queda.ndo pe-n,diGntes ,dea ihaib&l' ¡p.a.. 
s.lv'o que les \S~t1MG ·e1 <Co'l1se.30 SUlPl'&. 
mo dG J'usticia. 1M111ta.r, pl'!Wia. ,;¡.ro. 
puostlOreglamentarla. 'que se .cursará 
!~ dioho klto Oe.ntro. 
,Ml1d·rfd, 20 de ma:rzo- da 11978. 
Roa iF.8'Ah 
Situación de reserVA 
1)01' lCumpUr c&l IdíQ, !f.O ,de.jUi.!l.,10 d • 
11m 1!l.f',a.1'J..d II'lIgla.mMta.r1>1l/, se. d1a.po.. 
.IlOqt;lG: !(!>n d1>Clu~ I!'e.~ha. liase a. l'e.tl·ra.-
do -¡¡.l comlln,du,n'f¡" dl(l. II-ng.e-utN'Of!, teto 
nlmlto oCoron¡¡.l honora.rl0,(J). Gu.tlle¡r. 
mo eH-re ILlompl.1irt ¡(SU), '1m eitu.aAliÓitl 
dCl :reserva 'e.n Ba.Leares, ¡plaza. ,de. (p,a(t. 
,mn. ,de Mallo·I\ca, quedando. D-6!lJ¡diente 
del ha.be~ 'l)a.si v.o 'que le !S6!t1a:l.e. ,eiJ, OoilJlo 
se.jo Sup,l'¡;.m>o ,de. Just:Lo~a. tMHitaJr, pr¡¡.. 
'Vía p.ropuesta, teg.tamenwia que 00 
.1'UrMl'áa dicho Alto !CErotrO. 
, L\iladrM, 20 'lie mal'ZO de 1m. 
RosíESPdl 
EZ aia 6 ae jumO ae _!1978 
Com/llnda.nte· de ·J:ntende.nc1a. {lE. A.) 
don Amancio Galán L1oren'ée (892), de 
la. Agl'Upa.ción de íIlntendencia d.e la 
Reílt'rva General. . 
E& afa 113 de junio de 1978 
en la Dependencia que se Cita. $ des< 
tinan a. los subOificialt>s de Intenden-
cia que a oontinuación se relacionQn: 
!PREFERE.l~CIA VOCUNTARIA 
A.L Hospital Militar ?;entraL «Góm" 
m@· @Madrid} 
Escala de complemento Coronel de iJntende.ooia, {lE. A.} tdoo 
, Luis Guijar1'o Agilro (36l7), del \CUSlr-
tel Ge-neral de la .comandancia Gene.. 
ral de Melilla, Mayoría Centralimda_ 
, Para dar lCumplimiento a rCUatlto 
,disp&ne e-l apaaiado 3.3.3.3 y 3.3..3.~ 
410 la O:rd6n de 12 de ;febrero de 1972 
eJ). o. ,núm. S'7), se 3Sc1eooe ,al em-
;pieo de sargento de .complem.en'to. co.n 
,caráei&r evootual, a ,los 'Cabos pri-
meros de Ingenieros que ;a. eo.ntinua;. 
,ció.u se r.elacionan. quedando escala.-. 
fonados por el arden en, qu6la:pare.. 
.ean. 
Brigada de Intendencia D. Antoni. 
Garabaya Ca r r a s e o' (659), de _ 
F. A, M. E. T. Base CentraUzada. 
Sargento de Intendencia D. Albe:rkl 
Clement Manzaoores (823), de la/! 
F. A. M. E. T. Base Centralizada. 
Con entig'Üedtul de J.5 de enero de 19'18 
1}, etet!f¡iWlaa de 15 ae "fftmZO €le :19'18 
Julio González CaorJ:'era. de.! !Centro 
48 1neiruooiÓlIl de 3loo1utas mñm. 13, 
a oo.ntinuooión de D. Toodoro Nicolás 
Fea-rer. . 
Teniente enrone! de futendencia 
{E. A.} tO., Abelardo Ferraro Jh:i1énez 
(60l}, del Grupo. Regi(),Ual de Ifnte.n.. 
dencia ,núm. 2, al que se ls 'Ünooede, 
eon earácter honorario el ampleo de 
c01'Onel, a ~artir de la lrooha. de. su 
reti,ro eomo eomprendido 00 al ar-
tículo l1nieo de la Ley de. 20 .de. di-
cie:mhre da 1~ (D. O. núm. 251). 
Quedando pendientes del h.aíOOr pa-
sivo que les sGliale ru CQnsejl) 'Supra. 
ml) de Justicia Mi.utar. q>revia .pro-
puesta regLamentaria que se cursará 
a dichO ,Alto Centro. 
otro, D. SegnThdo Sánchez de la Re- ' 
sa (3M), <de la Unidad de Intendencia. 
de la Brigada de Infantería Mecaniza,.. 
da XI, Gru.po Logístico XI. 
Madrid. 21 de marzu ds 1978. 
Bdades 
Comprobado documen.talmente al de-
recho que asiste al teniente coronel 
de Intendtmcin CE. A.) D. Francisco 
Gr&g(¡,¡10 eailvo Guti6l:lrez. del lReglw 
.miento de Tra.nsmisionas, a. .oo.ntf!nua.. • 
éi(m de D • .rosé García. RUh:. 
,Madrid. 21 de marZl) de 1978. 
. Tapia <Gereía. (658), de la,Jefatura di 
Intendencia. de la 9.& Reglón Militar; 
,Jl!u'a la l'ect1f1ca.ción de la fecha Ii& 
lll.l.cimiento qu~ consta ~n :su docu-
mentación militar, se dispone, d~ con-
'o-rmidad con la ONlen de 25 de ¡rep-
ti<ímbre de 1948i«C. L.» mnn 124), la 
sustif.uclón de la que ~otue.lment& fi~ 
Mll.irki. 20 de IEXlQ.1'ZO de 197&. 
INTENDBNCIk\. 
Vaeantes de mando 
~ e, tipo 7,0 
Una. lCle !(lo,ronel de ffint9'IlJi.en.cia. de 
la. !Escala. ootiva. para. el mando. de 
la Jetatura. de JmtMde.n(}i& de .la '1." 
Región Militar, Valladolid. 
l>Ocume-ntación: !Pa.peleta. de peti-
clM dJ6 dastino y tFLciha..:resumem. 
paa.zo da .admIsión de. .peticioneS': 
Quince dtoas hábiles, Co.ntadOiS a. pa.r. 
tir d~ sigUiemte .a,l d-e la. ;pubUca,eión 
de 1& 'Presente Ord'enen. -&1 DIARIO 
OPICIAl., debi@'ndo te.nerse. en ~uenta. 
lo IArev!osto en Jos a.rtículo,g.. ílO ail. 17 
d&l :Regln.mooto de provisión da 1Va-{lo,ntell de al doS .cl1-clembre d& 1976 
(D. O . .núm. 1, d-e 1m). 
Ms,d;rld, lO! ·de marzo de. 19'1e. 
IROS_ANA. 
-
Retiros 
Destinos 
Para cubi'lr vacante de. teniente co-
rOllE~l lCle Intenél-e-ncia de. la Escala ac. 
tiCll, anuncl'llda .por Orden .ae '7 de '" febrero de 1978 (D. O. lfiúm. 33), cla-
se ,c, tl¡po 7.0, -existente ~n el; Cuartel i 
General de. la Br!~a Paraoaidista I (Mayoria Centralizada), 'para Mayor, ' 
Aloalá de. Henal'es, S8 destina con oa-
rácter voluntario al tenle.nte coronel' 
gura. ,por la de S de marzo d& 1919. 
Madrid, 21 de. marzo de 19'18. 
!:los ESPAI! 
Esoala de complemento 
do Intendenc!a (E. A.) D. :Joaquín Po- ! 
m.ar Daza. eroS), dls.po·n1ble. en la 1.11.: j~a Olld.en de. 3 de marro d.e ;(9'2$ 
Región Militar y a.gr~gado al HOSili-, (D. O. m11m. 57), ¡por la que es ascen-
tal Militar Central «>Gómez Ulla,. ¡ di¡do al empleo de sargento d& com-
Madrid. 21 de. marzo lCle 1978. I ,pIemento co·n carácter eventual al ca. 
bo primero de Intendencia D. Ratasl 
VEGA RODR!GÚEZ Sánche2l ,Gonzál:e.z, se reetmC'& en el 
sentidO de que sU destino es la. Uni-
dad de Intendencia de la Br1ga& de. 
Intu.ntería Motorizada XXXI (GruP\t Paro. lCubrir vacante de teniente au- Logístico XXXI). 
x111ar de cualquier Arma o euel\po,' Madrid 21 de. ma.rzo de 1978. 
dol segunda gru-po-, anunciada por 01'_' • 
,den de (5 de febrero d-e 1978 (D. O. nú. Ros ESPAttA 
mero 00), cla.se e, tapo 9.0 , existente 
en :¡.a 2." Zona de la l. M. E. C. y diS'l 
trito de SevHla, se destina. con ca, 
rácter forzoso al teniente auxiUar d,s. 
Inte·ndencla del segundo ,gt'llIPo, don", 
Manu~l Diaz Díaz (394), disponible. en ¡ 
ltl. 2.11< Ras'1M Mi11ttt1' y agre.gado al 
Gl'U~O RtJgitHlal de lnteudentlill pt1me. 
1'0> 2. 
Madl'Ld, 21 d~ marzo de 1078. 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de mando 
C1tUHi C,tlpo 7.0 
·Por .cumpIi;r la. ¡'dad J:l&gLamt:Yuta.rl.a., Una dE) corolwl mtld1Co (E. A,) del 
S~ tdl¡;pmHl que 'en In.$< XOOlla& que se QtHll'pO <te. ,SI,luld¡¡,d Mll1tur, existente 
i·!¡,d1.c.an pas.¡~n a !l'et1r&dos, 151 i1tntes Para OU1)1'I1' vacante da subO¡fi-c1ales <m el Man-do ,de la Jefoatura de los Ser-
na :ae ,p.ro.du·(}~ su as-ce.nSO'. aos JEll1'e6 d(1 lllt¡;·ndl'rlcla. (l,nu·!lcla·das por 01'· vicios de Stmidll!d ·da. la 7,11- n.egiUn •• 
da T'nte-nde.n:cia .qn:e. . a <:o.ntlnuación &e l' ,don de 21 de, tebrel'o de 1978 (D. O. nú- ! Militar (ValladoUd). 
l'<1Jacioillan ~ mero 46),class C. tl;po 9.0 eXistentes; Documentación: Paíls1eta de ¡peti-
1.~ 
\:1ón de destino "JI Ficha-resumen. • 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hábiles. cont.ados a. p:l.l'tir 
-del dia. siguiente '8.1 de. la. fecha. de 
publicación de la presente Ol'den en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse. en 
cuenta. lo i)reyisto en los artículos 10 
al 1'1 del Reglamento sobre provisión 
4e vaGantes ,de 31 de diciembre de ;1976 
(O. O. núm. 1, de 1971). 
Madrid, ~ d~ marzo de 1978. 
Ros EsPA&. 
bl'e -de 1976 (D. ¡O. núm. 1, de 1977). 
Este a.scenso produce vacante :para. el 
asce-nso. 
Madrid, Sl de marzo de a9'18. 
ROS EsPANA 
1). O. núín. iú 
. Se eO\!l.cede el retiro volunta.no, e&. 
gtin lo dispuesto en el articu:o 17 de.l 
Regl~lmento ~ara la. a.:pUcooióm. .d& Ley 
do Dereehos Pasivos d€J.persona.l mi. 
lita'l', aprobadG POi!' ~retG núme-
ro 1599#197"1. de 3.5 de junio (D. O. nú. 
mero 149), al ca.pitán médico. (S. A.) 
del Cuerpo de Sanidad /Militar don 
Juan A1\"3.1'''z Domínguez {1M4i, del 
" 
Ascensos 
Por .e:¡tistir vacante y tener cumpli- Hospit.al Milital'da S8inta. Cruz da 
das 1as condiciones que determina la Tenerif'6. debiendo.hooérseJ.& llor ·al 
Ley de 19 de abril de ,1961 (D. O. nú- Consejo Sup:remo de Justicia ~ilitar 
mero M), Decreto de 22 de dicitlmbre .el señalamiento da haber llasivo. si 
de 1966 (D. O. mimo 11, de 1967} y con- procediere, en razón de sus eiios de I forme a la ,disposición transitoria del servicios. Real Door.eto de 13 ds mayo de 19'17 Po.r lestaJ.' compren.dido <€óIl. -el srticu-(D. O. núm. 155), se asciende a! em- 10 15 de la Orden de f!Jl de marz{), da 
Por existir vacante y tener cUlIl!Pll 
de.s las condiciones que determina la 
Ley de;19 de abril -de 1961 (D. O. nú-
mero M), Decreto -de 22 de diciembre 
d61966 (D. O. núm. t1, de 1967) y con-
iforme a la disposición transitoria del 
Real Decreto de 13 de, mayo de 1977 
(D. O. núm. 155), se asciende al em-
pleo inmediato su.perio<I'. con antigüe-
dad de ti de. ma.rzo de 1978, a los je-. 
t.as y O'fioialméóico dal CU&lIPO .de Ss,. 
n1d8id Militar, Escala a..etiva. que a 
oontinuoolón s0,relooionan:. J.oscuales 
quedan en la. sltua..eión qU& para cada 
lImO se melioa.; 
4. corone& méd.ico 
'follienwcoI'ollul ruMIco D. Poo.ro' 
MUfioz Car,dona. (002), del lloopite.l Mi. 
litar Central "Gómez Ulla.», en Vaoan· 
'líe -d~ su Cne o, cla&c 13, tipo 5.0 con 
.exlge;naia del mil. de Cirug1n. Cn.I'. 
dtovasculo.l', as gmul.a. al baremo do. 
:¡':s.pcel'lllidQ.des nJ.Mica.s, qulMiando en 
la situaoión de disponible en la. guar-
nición dO 'Madrid y agregailo o. su ac-
tual destIno 1)01' un ,plazo máximo de 
aeis m.eses y sin 3erju1010 del desti. 
no que voluntario () forzoso !pueda 
.col'res;pondi7rle. Este asoenso $lI'o-duoe 
vacante que se da al ascenso. 
4. teniente coroneL méd:l,()o 
Comandante médico D. 3'u110 BerjO;. 
no Rodríguez (839), del HOSip1tal Mili. 
:tal' da Barcelona, en vaoante de su 
CUt!t'po, clase. B, t~po, 5.0, con exig.en. 
cia. del d!i11oma de Medicina I·nterna., 
asi,gll'a:do. 0.1 Baremo de E&p.eciaUdad;es 
:M<}cUcas, quedando confirmado en su 
Il.(ltuat dostlno porllipl1caoión del pá. 
lI.'rafo 1.0 del .a¡;:ticulo 36 del Regl'llmen. 
ro SObN} ,provIsión. de. vo.ca!tt~s. a.¡pro. 
bado ,por, Orden de 31 de diciembre 
da 1976 (D. O. núm.il., dI} 1977). Este 
aSCOW'lO .produca vacllnte que so da al 
la1lMllS0. 
A comamJ.cmte médico 
t::ll.pitÓln mMHeo n. Mlgu,e-'t CIlStl'1ll0 
l'NfiY('¡ (1~(¡.)), <ltlll1'1m+p1tu.l MiUto.r Ceno 
!l;rttl «(h'l1nl1l'¡ Ultlb, ílfi VI\(}fl.f)1.t> dJ\ 1m 
CU(11'!"lO, OHLHI' U. tipo l'í.o, con I\x!l,\'0n. 
ola {líll dll110mlt do l~¡.¡tmll'tl.tol()¡.¡itL. 
I'l,fllgw.tl'l." 0.1 lJlu.'!~m() <In E$lJ)tl{)lalMa. 
odlll'¡ MúlfiHifl, qUPilruulo (lonflrma.d,o en 
fllt Mt,u.n.l d¡>Rtino :pot' !l..pl1c!l.clón del 
lPr\rl'afo ;1',0 deJ. 1\ll't1oUlo· :m ,del 1\:e,gla. 
mrllto sohro ,provisión de ",aoantea, 
(l"lU'i'lbndo ,por Orden 'd& 81 doe dlciem· 
,pIeo de {)omandante médico, con an- 1954 {:D. O. núm. 72,), .¡¡ausa. alta en 
;!;igfiedoo de lit fooha de esta Orden, la Escala. de ,complemento ¡(le su Cuer-
a! capitán médico (E. A.) del Cuer1>o po Y queda. en situación ajena; .a.l ser-
da. Sanidad Militar D. SalV'ador Cor- vicio ootiVo. 'en la. 2.& IR.'egiÓll !Militar, 
tés Gareía (1305), del 25 Tercio de la plaza. de Badajo.z. 
<iual'diaCivil (Málaga), en vacante Madrid, 21 de marzo de ;19'18. 
de su 'Cuer{)o. clase C. tipo 7.°, que-
dando disponible en la guarnición de 
Málaga, y agregado al Gobierno Mili-
tarde dicha ,plaza, lPor un plazo má· 
XÍlllo de seis meses y sin perjuicio 
(1('1 d<!stino que voluntario< o forzoso 
'PU¡;;(Ia. corresponderle. Esta ascenso 
produce vtl.Cant& .para el ascenso. 
Madrid, 21 de marzo de 19'i8. 
Ros ESl>ARA 
Mandos 
Po(lra. (morir la vaoan.te lndls&inta 
de tell¡ellt¡:~cO'rollel O' -comal1Úan:t1l mó. 
mico (E .. A.) d .. "l .cuerpo de Sanidad 
Milittt1', anuncIada en segun-da. -con· 
vocatoria 'por Ol'de-n de 24 de enero 
,ntimo leDo O. núm. 2tJ.), de .clase e, 
ti'po '1.0, existente en el lMando del 
Orupo< l\eglonal -de SanIda.d MiUtar 
número (¡, (Barcelona), 'Seo destiull.!. con 
carácter vohllltario .al oomo:ndante 
múdi(lo ,de dlel!.a (Esoala y Cuerpo' don 
Agustín IPrMa Ul'PI'Z (111.7.3), del Ser· 
vicio do Pla.za y Eventualidades de 
la 4.. \Regló!~ IMUitar. 
rMoorM. "1 de ntilJ.l·ZO de 1m. 
VEGA nOD:nlüUEZ 
Retiros 
Se .concede el ;r~fuo voluntario, g&.. 
gú.n lo dispuesto en elartículc 17 .d61 
Reglamento para la. apl1c8iCión de la 
l..ey de J}e.reahos Pasivos del p&rsGnal 
mlJitn.l', n.pl'Obado .por Deorato illúma-
ro 1599/72, de 15 de Junto (D. O. lllÚ' 
mí'ro 149), al eapltil.n mMieo ~E. A.) 
(11'1 Cuerpo de Sa,n~dad Mtlltar D. Mi-
gU!}! Bl!\ZtIUt1Z Uonzález (1.600), del 
Grupo 1ll'gional de SanIdad MUit3.r de 
Ca.narlo.s(IA!l Pa.1masde Gran ('Ana.-
rln.). delilE!>!ldo ha.cérsele por e.llQonse,. jo Supremo de Justlci,a, Milita.r &1 se-
ti.alamiento de baller pasivo, .si ¡pro-
(lí!.diere<, en razón de sus Mos. de. ser. 
vicio. 
Por e1;;t!J, .coll1pr{!·tloéltdo en .el a.rtí.eu. 
lo 15 de 10. O·rden ,de 9'1 de mar,zo de 
19it4 (ID. O. núm. 'i'.!.), causo. ·alitlL ('11 la 
t-i:waJ.o. de <lOIllIplem¡mtt> de su tCUflll'lpO 
y queda. e.n 1a. .situ8iCión, ajooa. t8,1 SGr· 
violo activo lín la I(~apltanía Gen¡¡.ral 
<'lo Can.adas. plaza. d& La.!! (PalmM -de (xr!l.ln Canarla.. .. 
Ma.drid, 21. de marzo. ,de :1m. 
lRo."l /J:l'a>AIA 
.so >ooH.cede 'lJol lI'&ti,l'O volunt!ll1'io, &&-
gún lo dIspuesto. en el artfeu10 1'11 deil 
R0g1ame;nto par·a. ~,a. apUeMlón: d& la. 
S¡¡ floul()cde eil rf.ltiro volllnJto.rio, eé· Ley 'de Pl(l,re.chos Pa.sivos d&l pel'sMa.l 
g,tÍ-n 10 dispueSlto en elll.l'ticulo 17 del miUtn.r, .apr<lhlJ¡do por D·ool'eto Illmne-
l!(íglnmento Vlll'.!\. la ,wplicac16n dlJ> In ro 1599/72. de 15 ,de. junl.o (D. O. Illl1m¡¡.. 
Ltly dlJ< 1}et',O{)¡!tOi; it>u.stvos ,del¡pers{)uo,l 1'0 1"9), ,M co.pftd.n mMico(E. A.)daJ. 
miUtltl', (~pr(JJIH1dopOl' lJtwreto 1'1Úm.¡¡· Cuerpo ,de S.a.nldad .M1l1tlLrD. ;rOBé r:l'll.ll'-
1'0 if)í)1}/7e, 'dI' 15 d.\' junio (no O. m't· iCl.~,Mir[l¡n,ds.. (1590), d9'L Gru.po neg!nn:a.t 
mel'O HU), tt11Iotnt1.1Hlfi.nto mMltlO '¡'I':Il. do ~u¡tj{'dQ.d Militar d6CILIHI,,1'1!U; (san,. 
rmlJli aflUva) 1M 'eW'I'j1!J tic '~¡mf.rlu,d tu. Cruz ,du 'ftitHwÍ'tll), deb1e,n,tlg l1tttM,r. , 
Ml1ltm' 1l. :dt)H'!', ,NrlpÜl >M (} '11 ,t ¡L ft tll, 81,10 por 'l#1 COI,It!H!·jO 15upremo de. lust1. 
omt:í) , dl'l IHtlglmlt'tt!;U, 'Illí ltt:J'll.utü!'l¡\ cJo. M!1!tllr G1 s·efiu.ll.\im1entt! dtl ht~b¡¡.r 
W,:tl'omlj.{hll'lL nt'nl1. 15, ,¡ltll11tH¡,¡ltl hit, pn¡;IVo,H! lH'O>Cledlcll,'o, '(l>It \r\l.ZÓ,tl1(l.fl/ i\1l$ 
rlí't'íldn '!i()l' ei ·t:unsnJo ~n'l)l'~·m>(.)' dJ\ mios .tle, ,s·l\t'vl-clo. 
Jl1Ht.lul!t iMlUtat' 01 íifllittltU111r'¡rl,Q ,{lítl l'tW ,(lstM' (lOmlU'(\lHlhlo 'Il.n e-1 '¡¡,rtf.ou. 
hl,l,lwl' Pliíllvo,¡d. Illl'O(Jl'diIU'(l, 0n l'az,(¡n 1.0 ;Uí ·de lo, t),r.dCdl {lo '(,7 'd(l< marzo de 
cJ!l i\n~u,f¡'OK >(],(y ·HD·l·v!nlo. lt):i>i (U. O. m\m. '7'2), CU.USfl¡ alta en la 
~tu.{ll'ld, 'r!,1 de mUl'zo <lo ilU78. J<1.S<CHl:ludfl ,(\ompleme-nto d:e- su Cuer.p& 
y queda ·e,u la situlliOión aje,na. 6.1 se.rvi~ 
'Ros IESPARA clo,activo. en ,la Ca.pitania. Ge.ne,raJ. de 
D. (l. n~m. :ro 
Camarias. pl<u;a, d'$ Santa. Cruz da, Te. de vacantes de 31 de Idiciembre de, 
neri!~. 1tl'i'6 1(1O. O. núm. 1 de 19'71): 
¡Madrid, !;1 de ma.rzo de 1m. Madrid, 21 de marzo ,de 11976. 
en Gijón, ·e1 dia. 16 del aetua,l, 61 
guardia. ,primero de didho Cuerpo. dan 
Francisco Villar Berlanga <10.~.(4), 
que <se hallaba destina.do,e.n el SS Ter· 
cio (Oviedo). 
Se oon~e ~1 o:>emo voluntario, $- Clase e, 'tipo 8." ,(-es¡pooifica). 
gún lo dispuesto en el artieulo 11 del Segunda. convooatoria.. 
Reglamento para la 'apliea-ción ,de la Una. de eomandante: mMi'OO {1%ca-
1.&1' de Dt:hl:oohos Pasivos del personal la aetiva) del Cuerpo de Sanidad j\'I:i-
militar, ap.robadQ ·por Decreto iD.úme- litar. existen.te en la. ~Escue1a. Central 
1'0 1500lJ2. de as de junio (J). O. RÚ- da Educación Fisica .(Toledo), [)ara 
mero 1-ID), al teniente médico (E.A.) profesor y asiS'iten-cia, incluida. il'n el 
>del Cuerpo de Sanidad Militaa- don Grupo; anexa núm. ¿} d-elBaremo pu-
Santiago Manda Regules «1.979), de la blicado por Orden de 8 deabrli de 
Base de Pairques y Ta,llsres de. Auto- 1976, apéndiee del DIARIO OFICIAL mí-
movilismo de la 8.& Región Militar. mero 1{)j,. 
debiendo hacérse1e por -el .consejo Su· Para .cubrir esta.:vacante se 8lPlica.-
in'smo de Justicia Militar al se:ñ.ala.. rá, en caso preciso. lo dis.puesto eon 
miento d~ haber pasivo, si rprocedie.- ,el ar.tícu10 SI del Reglamento oobre 
re, oe.n :tazón de sus años de servicio. provisión de vacantes de 31 de 411-
Madrid. 21 de marZO ,de 1976. ciembre de lSW (D, O. 'mimo 1 de 
, 197'1), por lo que se exime del plazo 
Ros EsPARA' de mínima 'Permanencia. para. solici-
tarla a todos. los .que de aeueroa eon 
Ioootablecido en. el párl.'il!fo V; del 
·Se eonced6 el retiro volutal'io, ss' 
glin lo dlspuesto en el o!ll'tíeul<r 17 del 
1:tflg!am.ento ·pa.ro la mplieaciónde la 
1·1'11 de D¡¡.rechos Pasivos del 1)e1'$o-
na! militar, ~1)rolltH10 })O1' IJecrMo m\. 
IHt~ro 1500j7e, de 15 <le junIo (D. O. mi-
lIIuro 149), al teuiente módli)o (E. A.) 
,dI'! .cuerpo d& ~anidad MUltar don 
Ltlll.'01l0 ~:am¡¡,rClro ·Ontorta {2m2), del 
1'¡:rcl<r D<1n Juun de Austria, laIE de 
J.a ,f,nglón. dl~hlt)ndo hactfrsele por el 
':OU!l&jo 5wpremo de JUSlticia. MUItGr 
,-1 sÚllalamlento de babel' ~lJ.slvo. s1 
l>1'acedicJ.'s,. -en razónd& sus< afias ,do 
l'Illrvicio. 
Mtlldrld. 11 de marzo de 1978. 
Ros ,ESPARA. 
VaOftntes de destino 
~:l&& e, ¡ti!po 8." (indistinta). 
~ogund& co-nvocatorla. 
Una da tCo.m'll.ll<dante médioo (E. A.) 
dpl Cuerpo de Snon1doad M1l1tal', exis-
ten<t&.en la 'Escuela. \Militar de. 'Monta. 
:tia y OperllCio>n-es 'E1speciales (Jaca, 
lHueooa), 'Para asistencia y tp1'()'!esor 
del 6.0 Grupo tSe.lección y !Conserva. 
~iÓll deetectivos). incluida en el Gru. 
¡po X. anexo núm. 1) del baremo !pu-
blll'Al;do 1'0,1' Orden ·de 8 de wrll <d.e 
l!lIm, a.pé·nd1ceo ·del l)lAUW tOFrCtAL nú· 
nwro li<M. . 
E'5ta.. vll.oo.nteo es indistlnt!l.' 'Para los ('mplll'os dG !J¡llui¡mlta 'Col'onel y i('lonw.u. 
d¡m~ll múdloo, It 5610 lo-s .efectos ,de 
putflCl.Ó.Il y .a.djU1UICtl.Clónde la mis-
1M, ¡pudlNHi{)' tamh16u Iwr sollnltndo. 
lHJ!' 101; ~1íllllltull!ílíl m('dlu05 .qut' J1o.y.¡¡,n 
i'\1l¡1t1l'n,do ~l curso dl1 Il.I'!Cfln~(). 
UnmmHmtwcl\Jll: fl>ItI.IH1lt~tll. dI) .pm!;l. 
d(1!l dJ\ dl11!tJno y IF1.¡\!tti·,r>{ls1U1HHl. 
Jlll1ZirJ ~l(j ¡\¡Llmiflló'!l ·110 'petlcionos:-Quinao (!:[Il,& M.hUes, ,contllidos ,f),. partir 
dflll día. .¡¡lgui-tHltr; al da lu. teaha. ,(l·e· :pu. 
hllmt'tl1l'm di; lu. pl'tlfHmt¡, üNhm ".In el 
¡HAlUO .0111(;141" dDll!l1ndo tOlíf'l'lle un (m ,'uta 10 IPX'llvi~to ()~1 lo·s !1t',tlcuIos lO 
ul 17 >d(}1 Heglameuto $obt',e ,p1"ov1s10r1 
citado> arMouIo, pudieran ser de&tina~ 
dosfOl·ZOSOS. 
Documentación: Pe4lela.ta de ¡peti-
cióude d.eS't.ino y Ficha-resumen. 
~law de admisión >de peti-eiones: 
QUince días hábiles, contado!; n. 'par. 
tir del día sIguIente al de la feoo'8. de 
publicación de lapresenteOrul.!u en 
(.¡ ¡Dumo Ol'lCw.. debiendo tenerse 
en cueutlt lo previsto en los a.rticuloo I 
10 al !l.7 del Reglamento sobre 'Provi-
SiÓ11 de váea.ntes de 31 de dl'Ciembre 
de. 1!mi (J) • .o. n(un. 1 de 1971). 
MadrId, 21 de marzo de 1978. 
'Ros iESPAfU. 
Matrimonio! 
COIl arreglo a lo >dispuesto en la. 
Ley d.e 13 de nov.iembre de 1957 (DrA.-
mo IOFICIAL núm. 237) y Ord~n de 16. 
Pl'esidancia del Gobierno de 27 de oc-
tubre <Le 1958 (D. O. mimo 251), se con-
cede licencia ,pa.ra contraer matl'.1mo. 
nío al <lapitá.n médico (E. A.) dal 
,Cuel',p'o de Sanidad Militar D. Manuel 
Ayus() González (,1679), con destino en 
'1>1 IHo5'pital Militar d-e. Algeclras, Clon 
dof1a. María Luisa iFer.nánd.ez, ZtlJ,Pate1'. 
M!liIh'1d, 21 de ma.rzo dce 1978. 
Ros EsPAIlA 
_________ ¡.'.I •••• +~I.lr.· .... ____ __ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Bafas 
,Sllgdn JComurüca, el Dlrootor Gene· 
lal Jle la '(hl.ar,dia 'Civil, ha. ¡fa;l1e'ci·do 
" 
l1\fadrid, 21 de marzo de 1978. 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
La Orden de,. 23 de agosto da l!!1n 
{D. O. núm. 193}, por la que eausa-
ban baja a petición :propia, en t r & 
otros, el ¡personal de la. Guardia o.~ 
vil que a continuación se -rr;la.cion~ 
quedan sin ef.ecto en lo 'que .a. loo 
mismos se refiere, continuand'Ü'ffi 
activo. . • 
Corneta 
Don (larloo 'Mareos GarcÍa, del II! 
Tercio (Madrid). 
Guardias seglt1u1.os 
Don Marcelino íltol'onta Vieen.tG, del 
111 Tercio (Il\!fadrid). 
¡!)()n Anronio l-foral SerrafJ1o. del 41. 
(Barcelona). 
l!l:on José Sangorrin Sangorrin. del 
51 ,(Santander). 
Don Jest~S ('lareía Vaquero Alonso, 
de kl. Agru'pnción de 'Dtt:.itlnos ,Ma-
drid). 
Il-foorld,21 de marzo de 1m. 
GUTI~RnEZ 'MEl.f.ADO 
La Or(len de, eJ.7 de septiembre de 
1!m (D. 00. núm. 2">..3), 'por la que cau· 
saba b a j a' .a. petición ,pro'pia, entra 
Qltros, el gua.r-dia segu11do- de la Guar. 
dia Civil D. J () s é Dacal Rodríguez 
Gm'cía, del 43 Tercio I(Zaragoza). qu,e-
da sin elfecto en lo que al mismo se 
refiere, continuando en activo. 
M.anirid, 21 >de marzo de 1m. 
GUTIÉl'lREZ 'MELLADO 
¡La Oroen .. ,de 2() de se'pti&mbl'f\> de 
101i7 ~D.O. mimo 216), por la que ca.u~ 
slJ.Iba baja. .a petición Ipl'O'pia, entr& 
o.tros, ·el guar·d1a segundo de la. Guar-
dia 'Civil D. !Luis IMaglSJil.ll Navarro, 
dul al Tercio ,(Vale-nlCia), queda, á<in 
efecto en lo- 'que al mismo Sí!' refiere, 
continuando en activo. 
Madrid. '21 de mar7..o de 1976. 
GUTIÉRBEZ MEI.LADO 
Vo.SIl .a lu sltuaclrltl de ,1'l'tlt'IJ¡!10 ('In 
rht dl-l 'l)j'~¡;e·¡¡.t¡¡ tn:(1I'l, lL '!ll'tluiÓll 'pro-
pja, con ttl'l't'!¡.fl0 a 10 ·¡Uepmsto un el 
ít!'t!.~l1ll() 17 ·(1&1 "¡\¡¡to Hr'¡tu!Hlldil i\'l;11 H~){¡aItH'!lto .pll.ro. 1u. ,l1pJt.(\IW!(lII <ll\ J.a. 
{,('yo .al! ill(!l'(·()J¡OS ,PíLt41vm¡ d'ul 'pel':;;O. 
IlIÜ m 1lltll. l' y u,i4!1Hiltl.rlo< >!le lU.HFIWI'-
Ji:as .A¡'n1tHl,D:S, IlIl¡¡'.OJllldo· por l])c.r,)'(,::Lo 
llIímt>l'o 159¡f, de 15 dI! Junio cU' l1l7'J 
(<<113. lO, del Es11t1.,do» núm. 152), ¡t] guar-
¡Ha segundo ,de la 'Guardia Civil 'don. 
1.3l!8 
F,l'an.ciseo \Rivero lRo>dríguez 
(ea.2&t.196). (loel 111 Tercio !(!Madrid),. 
ode.biendo .hacllrsele.po1' el ,Consejo Su-
premo. de Justicia. Militar else11a1a-
lllientodel haber rpasiv() que- le co-
l'l'llspollda. ¡previa :pl'O'pu~sta, 1'·e g 1 B.-
msntaria. 
M~'lil'i>d, 21 de marzo de 1978. 
GUTIÉRREZ ':MELLADO 
'--
Ingresos 
.. Queda sin efecto el ingreso {lonce-
..j¡ido en el >Cuerpo de la Guardia. Ci-
vil, por Orden de.22 de febrero de 
100'8 ·(D. O. núm. 47), al ¡personal que 
.. >continuactóh se relaciona, por los 
2S de marzo, dil 1978 
je-rónimo Arenas Úl'opesa. 
Jaime Vale lnsúa. 
j(¡Se Benitez :Navarro. 
,,-\ntallid VHIena !Medina. 
Fern~ndo Caro Gil. 
Juan .corrales IBroneano. 
J05(' Franco >de la Cruz. 
iRaifael Garoia lIan-ero. 
Raimundo Garcia. IDelgado. 
Jo,,{i Carl'efa Alcal'uz. 
José -Gonzál€o2l IFrontela. 
iFroncinsoo Marqués iLéípez. 
José~·'Pérez 'Esté.-ez. 
José Periñán Candón. 
Frallcisoo 'Rubiale& lLópez . 
L~l1gel Salváldor IRiva5:-
. José Santana Marin. 
. Manuel Teso Yice.nte. 
CC>Sar T~er(ll Ló-pez. 
lfio;tiyOS que se ~xp~esan y de la Aca.- 'Por 1W haberse prttsenta;do rin oo:usá 
'liemla que. 'se mdHla, quedando en .. justificada 
la situación militar en que se -encon-
Itraban c()n a.nterioridad a. la feeha 
dí> lá 'Oroe.n :por la que se les con ce-
oElió ingreso en el Cuerpo 
DiE 1l.<\ lo\iC.<\DIl'l.'\4'.rA DIE IGU .. \IRDll\.4lS 
DiE UiaEDA 
Por l¡aber 1'lmunciado at ingreso 
Davi(l Alvu,rez .ROdrígue.z. 
Juan .<\l\"arez Ro>dríguez. 
Miguel GOllzález Martinaz. 
;fosé Rodríguez ·Lomno. 
. Manuel Rodl'iguez iRodriguez. 
t\~rid. 21 de marzo de 19'48. 
Causan b a j ti: en el ·Quel'.po de la 
ffUlll'dill. C i v 11, l'O fin. del :prese-nte 
lO 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
D. O. núm. 70 
1
"', - -
mes, los guar·dias-alum'llos que a oon,. 
tinllaoión se rela.eionan, 'Por los m()if.i.. 
I vos que -se expresan y >de la. Aeade-mia que se i,ndiea, quedando en la si~ tua-ción militar en .que ~ encontra-
ba.n con anterio.ridad a la Orden de-
2l? de ;febrero >del9'l'3 (D, O. mimo !-?). 
por la que se les ooncedió ingreso en 
el.cuel~l}. 
De la Academia ite GuaTl1.W:s ee 
Ubedo; 
Juan -cB.rrascosa Ga:roía,'soldado del 
Grupo de . Artillería. Antiaérea lLigera 
Ill1mero 3, ¡por rescisión de compr~ 
miso . 
Manuel Ga:roía ·González, soldado . 
del C. M. R. >del Regimiento de Infan-
tería AragÓ'Il núm. 17, por rescisión' 
de compromiso. 
luan Rodriguez Arévalo, soIda.dr. 
del oC. l~. .n. de la Primera Región 
Aérea ~Madrid), :por rescisión deoom-
promiso. 
~oldado Pedro ,Ruiz iPérez, sOrldá 
do, del Regimiento de Pon!oneros y 
Especialidades de J.ngenieros, por res-
cisión de compromiso. 
Madrid, 21 de llUU'ZO de 1978. 
GU'I.'lÉllREZ MEt.LAno 
ENAJENAC~S 
JEIM!l'URA DE ORlA CABALLAR Y 
RlIlMONTA 
un plaoo de 20 diu SI !partir de la. al 'Material, oo.rr*1'a da Anda1.'lloi'a., 
!pub1l!.oaolón de. este anunciO'. kilómetro lO, a las diez horas. 
A la vista de. laSe Mertas. recibidas, ,Las !prOlposioio~s, eertltlcada'S y 
esta J-efatura lijará los itinerarIos de debidamente °r.elntegradas y dirigidas 
la Comisión Central de Compra Slvi- al Exomo .Sr. General Pr-e&idente d6 
eándo&e olpCrtunamoente. los dia9 y .1a. Junta Uquidadoro. (1,& Material Au-
plazas en que la m'lsma actuará. tomóVu del ,Ej~rcdiot conviene sean 
Teniendo que adquirir -esta J'etatu-
1'& 00 Cla.ballO$ a.proximadamente- /para 
aa ¡Policía. Armada, s.& ,publica el ~l'e· 
'Santa. a.nuncdo para. general <.Io,nool-
:miento d·e loa ganaderos y prOlVeedo-
te&, con arreglo II In.~ slguiente~ <.Io·n-
4icio·nes. 
El! importe (le '8ste anunoio será. remitidas -con· cuatro >días (le ante1a-
satisfecho a prorrateo entra. l'Oa ad· <l!ón a la t-eclla. de la. celebración di'! 
ju.dicata.rios. la subasta. 
Madrid. 21 di'! mal'2JO doe 1915. Atllltlciosa c.argo (l'9 ]0& adjUdwa.-
tfvrios. 
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CalJanOi1 
MM: lJ)e cuatro a s1·e.te afios. 
A1iZMn mínima :MO metros, con MINISTERIO DE DllIFlllNSA 
'4li:Inta. 
Precio' medio: 00.000 pese.ta:s. Venta de material lIutom6vil o 
castrado· y >en ¡p·el'!!ect!4S' <londicioI\Ps 
«e doma p·ara .ah servIcio que han. de !l'~a.J'untta L1quMadora (l-& Material 
l'aalizar. Automóvil del .Ej,ército, anunc1a.v·en-
Se exige buena oConformación y ta ¡pt1bLfca ¡parfl¡ ena.jeln'ar el ma:terlal 
WlJomo" no. admitUindose ElIje.mJplitres relacio·nndo e;n hos. ,p'Uegos <te condi· 
4ébiles impro'p,io6 %larn el servicio ({ue .aiones ·expu-estO& en la Se·cl.'etal'Íla. doS 
&& destinan, buen estado· destl.lud y la mimnaCJ,efntura de Estado .!Ma.yO'l' 
carrn·es y doma adecmada ptifO, COOti (/:('11 ,Eij-érolto, ID11'eoción de. .Apoyo al 
000. Mf.tter:ta~,cJ !Prim., 6, planta 3.11., d:es· 
[,a, >pTueba d~ doma sehal'll. po- paeho S4E-'3fj., dé nUlWoe ti ,cs:tor·ce ho-
niíl.udo al ,enballo lQ/ si11tG. 'JI ca:):)¡;ztl.d.o., l'flIl.l. Jefntur,¡¡¡,~ iReglonat.es de Auto-
(loufoUM('"trll.ba.já.ndol,(l tm ¡plcMoro mo,vil!s.m.o Y' (Po'l'f('J:Ul'1l Y' To.Ue'NlSl dl'l 
'Y dMldo lll,l'\ C!xtrl3mM!Hles I1I1'I extra- Vl'lh!mllol'l ,Autom6vlJfils, fl; H~ tOfl-
tioa ni t'líl'\u.l;)10 o.l¡p;uno. dl'á 1,uA'are.fi VmflV'~rd({ I( 1'Idl 01 
ILa!\. ofel:to.l'I seout'OOt'fÍfl I'!. t¡'fiVÓl\< dl'! dft\, 'la do 1111:l'11: do 1~7S, en 10& locales 
¡¡os dl'!legndoa('((J 'C:1'11,1, Cftbflll¡U" 1M qun ocupo. ,(\1 ¡A'lmo.Mn ,Gtlntl'n1 da Su-
que. llt~ (ln'V!ui!'l\n !l. OlltU. Jern:tm:u. <In mlfitiatroEid!> ~a ID>1'ro,oc16n de lApo'Yo 
Núm. 'lIi ¡P. ;t.....l 
SANATORIO MILITAR 
«GlllNlllRALISIMO,. 
Guadal'l'tlma (Madrid) 
.Qttertlls 'Paro. adquirir v!veres. dI} 
dití<.lU co,nservo.cd6n, >comprll d:1o.rfll., 
mes de mayo ¡próximo, && admitpn 
en l.a A,dm1n1str.llt}ión ,de MtP. sann.to· 
1'10 'hnstn las ,¡Joct) hOl.'fiS del ,dí,¡¡, 12 
de a.brl1 dol IJ.fjo en OllrllO. 
El pUt'go de ,1'>1l8(15' y rellJ.clón d¡~ 
VíiVC¡.).'@-3 IpuMen exnmlnnl's'e ttHloH 11(11'1 
d!{lr; to.horttbHlltlt, .(f.o, on~[l ¡t trNJe iho~ 
rns. 
,Gulldllil'o.mll, 'l8 d('\ mo.l'li;() do 1m. 
Núm.7S P. 1l-f1 
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